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S O B R E L A S E R I E D A D E N p a r í s h a T n i v i A n n f i A n i F R n n n R o p o n e r s e 
M O T I V O D E A B O R D O 
E N P A R I S H A T O M A D O E L ACUERDO D E OPONERSE 
A L A E V A C U A C I O N D E M A R R U E C O S 
[ [ ¡ O S I C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Kspecial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . Por Manuel García H e r n á ^ z 
NOTICIAS Dlá MADRID DE LOS • £¡ón del contrabando marí t imo d 
una travesía on el 1 las negruras de un estilo, pesado 
prp^- 0 i . estad líneas, s implón, en una palabra, serio. 
Ahíil Colon' SU"" 
' a ustéis pues, señores pasa 
¡ ! prosa comienza en eual 
jero«. •M' 1 V J.J germino donde adopta la estupidez para oeultar su 
Las víctimas causadas por el l if on en el territorio 
japonés están siendo rescatadas en aeroplanos 
l ia seriedad absoluta .constituye 
^eRiilarniente el Resto fácil, que 
DIAS 10 V 17 DE JULIO 
LAS CONVERSACION EiS FRÁBíCO-
ESPA.VÍ)LAS 
Los dos Presidentas 
E-stamos ahora en la época del 
HUELGA DE EMPLEADOS POSTALES EN SHANGHAI 
ij-rmas en las aguas territorialos 
; tangerinas o sea hasta unas tres 
.millns de la co^U. Añadió que el 
¡Gobierno no qu>re enviar tropas ajplco: tenemos que escrutar el seno 
i Tánger por estimar que tal envíe j de la tierra para descubrir las hue-
I podría provocar un ataque de losil las de un mundo que se hundió 
rifeños a e^a ciudad. 
BAJO TIERRA 
en la noche del tiempo. Pompeya 
Con el Jefe del Directorio < onf>i-j Agr tgó Mr Ohamberlain que es - ¡nos dará sorpresas que nos ha rán 
momento y 
(1) ¡La i M 
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Bneio y lt 
5i cansándole l 
lfos cuadrsi» 




a aspirina Ing 
e arsénico 
metales 
afiog, vecino dJ 
, seño' 
* ' , señor Moran 
1ne .(„ de la Compañía, me ha-
1*^1 „n artículo, en serio, por. 
no éste se le dedicaba a la 
' • ' í , señor Rodríguez. Esa risa 
ri54 IdP comenzar con una car-
n los muelles de San Fran-
terminar sin in te r rupc ión 
aantanrter-
Mora constituido un espec-
l a m e n t e cuHoso, ver las, 
ñel señor Rodríguez, per-
d,s durante nueve singladu-
por mi seriedad 
m * * ristre- P e p o ' ¿ q u va' 
f1 Leer?, se me exige un ar-
tengo que apartar-
, fuerza, del señor Rodrí-
ron la pena del que abando-




omballer, j , . 
florea 20, 
n Zanja y y,• ' , , ,eri(, y 
a^os lndÍT!dfÜB!,f l„..r/.a. del senoi 
antes de 
*rdpr de , 
Um" permítaseme que 
RJsa de Rodrigue/.. >o 
8in flores. Mas, 
ri-ta esta catarata de op-
le baga 
La lucha que sostienen los gremi os del ramo de 
construcciones en Estados Unidos perjudica a los patronos 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D K L 'DIARIO DE LA M A R I N A " 
rencíó ayer m a ñ a n a en el Palacio 
de Puenavista el presidente de la 
C'onferenc a francocspañola-
Verfó la entrevista sobre íoo 
apuntos Que han de examinarse en 
lá i t un ión de Delegados d% esta 
tarde. 
pera que la ' ooperadón br i tánic • ¡estremecer, 
será extendida a Tánger , contr? j lDice un telegrama 
eaya ciudad, sin embargo, no hay 
r.lnó muy pocos motivos para creer 
que rpnlicen Tos rebeldes ningñn 
aií ique 
que en las 
proximidades de Trieste, en las 
grutas de Postumia. se han encon-
trado rastros de los hombres pre-
históricos que hicharon para ocupar 
Apolo llega a destiempo al mun-
do. Sus cantos se pierden ante los 
gritos de la j au r ía humana. Mer-
curio le impone silencio y Marte le 
obliga a la sumisión. 
El pobre Apolo ya nada represen-
ta entre los hombres. Es una pe-, 
quena figura de bronce, de líneas 
perfectas, armonioso y bello; pero 
nada simboliza. 
Mejor hubiera quedado en la 
misma Pompeya, en las profundida-
A'ifris'a Diplomática PARIS, aeosto 18.—Siguf-n ^as, vista aceptable. Viniendo ambos Btsiones del Congreso Socialista I funcionarios a Informar al Pfe«i-] 
Unido tomando acuerdos de verda-jdente i e las proposiciones formu- , p) (V v ^ p J o r f a n a 
dera importancia contándose entre ladas antes de llegar ^ « J ^ ^ ' l c d e ^ ayer m a ñ a n a ' u n a entrevista 
filos que el Partido se opone a la I definitivo. La conferencia se r e a n u - , ^ la ^ . ^ ^ ^ ^ enCargndo 4fl 
Negocios de Inglaterra. 
firió 
evacuación de Marruecos, que en-
tienden es contraria a la obligación 
dtd Estado y al statu quo existen-
te. La moción pidiendo la interven-
ción diplomática y política para ob-
tener ráp idamente la paz fué dis-
cutida también, p resen tándose otra 
pidiendo el reconocimiento de la in 
dará el martes próximo en Was-
hington y yo espero que entonces 
pueda alcanzarle un acuerdo total, 
después de lo que todos los deta-
lles compielos serán dados a la 
prensa por los Comisionados ame-
rkLa0cntrevista de Mellon y Kmotl tas que esperaba poder facilitar no 
L« reun 'ón de ayer tarde 
Manifestó ayer míiaana el Gene-
ral Gómez Jordana a los neriod n-
dependencia del Riff y que se pida ¡con el Presidente tuvo lugar en fff<¡iosa relativa a la sesión de 
Rcclng-nez, el de la risa 
^crencio. porque enes de todas falta de ^nveníiv.a^ y (i0 «güidad 
(risas que yo be conocido la dn¡ - neiltal 
liádaderamente limpia de ma l i - | pe,0f señores , yo dije que podía 
de dolo! Risa que no tiene i j ^ . ^ ^ . jos altIcll |os cuando qui-
o la Sociedad de las Naciones que 
ofrezca una forma hábi l de (hacer-
lo. 
LAS COMUNICACIONES AKREAS 
ENTRE VARSOVIA V COPENHA-
G U E 
VARSOVIA. agosto 1S.—Ayer 
quedaron inauguradas las comuni-
caKiones ^éq-eas entre Varsovia y 
Copenhagüe. real izándose el primar 
vuelo bajo condiciones bastante di-
fíciles. 
l o r t a l de la residencia del Cormel | l a tarde. 
Coolldge en esta población. 
UNA A\'ENTT RBR \ RCSA 
ARRESTADA EX MON-
TRECILS» 
PARIS, agosto IR.—Hllda Wio 
sotsky, aTenturtra rusa, fué arres-
Cuando por la tarde llegó a la 
Presidencia el señor Aguirre de 
¡Cárcer, contestó a los periodistas 
qre le interrogaTon sobre ta dura-
.ción de la Ccnferenc a que podría 
curas cuevas ) 
tona vejTque una medida rt*» Dice también el teleer n 'Hoy tendrIa (lue POner muchas ore 
c a Tndolo E n r á m e n t e producirf i ! se han encontrado restos de"1 hienas ! jnaS ^ f5no a muchos magnates. 
dWurbios. pero ello . o es motivo proc<3denteg de una ae 'Y38 :pues éstos prefieren todo a la H-
p á r e one la zona do Tánger pase nlnes fluviales. 
ñe-r centro de intrigas para los re i ¿Qué tal , lector amigo? 
bcldes [tal esa hiena? Eso es para 
El Annistro tewnlnó diciendo que brar a los más audaces cabañeros 
el Cónsul General de Gran Breta-jdcl orbe. El día menos pensado 
ña en Tánger pres ta rá su apoyo a nos van a sorpr uder con un ejem-
sur'co'egas cuando haya necesidad. !P!ar de loro obtenido por la cruza. 
de una tortuga con una lagartija o 0 3 colocaría las orejas do 
uno de ratón adquirido por la mez-i^"11161110 para n̂e cantaran con 
cía de una zorra y un cerdo. 
Vivimos de estas extrañezas . Tuk-
Ank-Amón h i llegado a nosotros 
hasta con '.os perfumes que usaba 
para conquisiar a sus mujeres 
ZONA ESPADOLA 
Nuevo Jalifa de Reni Si id 
Esta ñ a ñ a r a . «B Ia explanada d 
Kadla fué entregado el uombr: 
senta entre los hombres. Es una 
<'Que; simple f igur i l la de bronce que ser-
" ' v i r á para adornar la sala de un 
museo y nada más. 
Apolo no podría v iv i r entre sus 
cuRivadores. A unos desol lar ía , a' 
más derecho a la vida. Apolo ' í s t i , 
en crisis en nuestro siglo. La plan-
ta de Mercurio ha aplastado su. 
nombre de Fáv»o. / 
Y más que todo, Marté. Este es 
(Pasa a la página CINCO) 
eres 
Edaarl 
el tercer centi 
[ituras, Ca-




tirá en un 
los que se 















r̂ipio ni f¡n, P0»' 1° Í1UR 
Cierto modo, sobrenatural. Tu 
usa inefable, es el su per 
que nos vaticinaron ciertos 
porque si como algunos na-
sostienen, el hombre se 
je de las bestias en que el 
ríe y las bestias no, Rodr í -
el más humano de los hom-
Adán y Era en su pr ís t ino 
lo de pureza te poseyeron, sin 
i, en el Para íso , basta que el 
te sustituyó por otra risa 
intelectual, más filosófica si 
lijnierp, pero menos risa. Porque 
kfjrcajada, desde entonces se hizo 
LA l l / m i . A SERIE DE LAS MA-
M O RRAS MILITARES POLACAS 
VARSOVIA, agosto 18.— La úl-
tima serie de las maniobras mi l l -
rt ícu- tares comenzará dentro de breves 
hacer d•aa• rt;1 l i á n d o s e bajo la dirección 
del General Sikorski y d u r a r á n tros 
días'. 
La sonrisa no es sino una 'fespafito como esperaban algunos 
ajada contenida por la sapien-
B,cuando no por la pedanter ía . La 
i a borbotones, es en cambio un 
BMítial (pie sólo brota en las al-
puras, en las almas buenas, 
il» materia prima del optimis-
irov.ía, el humorismo, la 
son adultera ¡ Ü , -i -o det iva-
toes de la risa simple como la 
na, la bencina y la (rementi-
B del pet?<)leo. 
[Risa contagiosa de Rodríguez, 
pen la tuviera, para lanzarte, 
nn bofetón al rostro de la 
*«(la infinita de gansos que cl-
ip supuesta superioridad en 
por el mundo con la gráve-
le los pollinos: ¡Oh los hom-
seiios, que desprecian olím-
"^'e a los hombres (pie ríen 1 
P * f l serio está al alcance de 
'd mundo. Mas, pi nchen ellos, 
'«mhio, a reírse, a ver si pue-1 
••La seriedad era un valpr eo-
poique durante mucho tiem-
*'a confundió con la rectitud 
f,0n la sapiencia. Pero boy, en 
[^tersal.revisión de valores 
^erimenta el mundo, la se-
siera y estoy probando lo contra 
rio, y además lo fácil que es po 
nerse serio. 
Antes de aplicarle a este a r t í cu 
lo el freno de aire quiero 
constar que no he cobrado nada 
por él. Todavía los escritores usa-
mos la pluma que nos permite re-
montarnos a las regiones de lo 
ideal; y cuando escribimos, con 
una mano aguantamos el papel V I . \ O I < J „ * 10 T-., 
* PARIS, agosto 18.— E l primer 
con la otra e m p u ñ a m o s la péñola, ministro Painlevé lia regresado de 
y no tenemos una teuera para ex- Aix les Baips, en la Bre taña , don-
tendeiia exigiendo el pago como de ha disfrutado de unos días de 
"ciertos genios del violín." (2) i ^ne to aunque asistió u las fiestas 
RL PRIMER MINISTRO ERA N-
CES REGRESO DE ST.rS VACA-
CIONES 
L a huelga en G u a n l á n a m o 
VARIAS NOTICIAS V DETALLES 
En el Consejo de Directorio 
Freno, pues, aquí sin hablar de tradicionales del quince de agosto er aquella región. 
parque no quiero parecerme, ni si- QI EDAROX FIJADAS LAS E L T I -
qniera en los procedimientos, a los MAS (N)NDlClONES PARA EL 
que la difaman sin conocerla. Es-! ARREGLO DE L A OEEDA 
pein volver a verla con los ojos ma- / _ „ _ 
' . , . . . , ^ PLYMOUTH. agosto 18. — Los 
tenales pam hablar de ella. Con (<STmin&s má3 irreductibles qtteda-
log del espí r i tu hace tiempo que i ̂  señalados ayer en la conferen-
la vengo contemplando al t ravés cía entre el Presidente Coolldge. r i 
«le su arte, de su historia y de sus S< creta rio de Hacienda Mollon y <1 
asombrosos v fecundos empeños enl**™*™', ^ o o t ' nue repre^ent^.A 
:il Comité de la Deuda de los Es» 
fados VTnidos, r Sfjcán sometidos 
r onsideraelón de 
S'uera reunién 
Guantánamo. agosto 18.—DIA-
RIO.—Habana.—A las once del día 
de ayer paralizóse el tráfico ferro-
viario con Santiago de Cuba, los ta-i Manifestó anoche el señor Va-
lieres y almacenes de carga están! UespinOfa a los periodistas que. 
guardados por soldados del e jérci - jcuando terminada, a las ocho de la 
to ro permitiéndose la carga y des^noche, la reunión de delegado?, 
carga de mercancías . Por gestiones acnd¡¿ a Consejo el General' Gó-
de Alfredo Osle, Presidente del Co- mez jord;inai djó cuenta detallada 
r.iré. "Carretera Caimanera Guan- dpl estí)do de lag negocíacioneá 
tfinarao" logróse conectar la tube- f .r ño]as 
ría del acueducto con el tendido! 
hasta Caimanera dándose agua des-
de ayer a ios vecinos del Puerto 
causando jútiilo y celebrándose ma-| . , , " , A 
nifestación en honor de Osle y Alcal- ^ robablemonte a las once de 
de Guantánamo Luque. Anoche fuS^ mañana de hoy celebrarari nuov;1 
i on a la huelga los gremios de pa- sesión los delegados, 
naderos y mañana van a la huelga 
los gremios de carretilleros. Los A l margen de la Conferencia 
Choferes mant iénense aún en espec-
tntiva dado que gran parte de ellos^ En el "Telegrama del R i f f " y 
110 son agremiados. firmada por Cándido Lobera, ê ha 
El DIARIO puede desmentir las publicado una información, de la 
informaciones e r róneas de la pren- qu, reproducimos las siguientes lí 
sá capltaíín.i acusando a los tra- neas: 
bajadores españoles como fomen-, 'cargas v cargas, "cüvo eontenl-
tadores de la huelga ferrocarril ^ jnVpsliga'.( 8alen de ia 
darse el taso de que^terminara pn | niif,nto dc j a i i f a al hermano del 
Caid de Beni Said, Amarusen. Asis-
tierbn al acto el Voronel de Inter 
vención, señor Godeb; el Teniente 
Coronel Abriat y el Oap tán Inter-
ventor de la kábi la , señor Pradas. 
Tfmb-én asistieron Abd-el-Kador y 
Sidi Hach Hamu. 
El Coronel Goded pronuncié 
un discurso recordando la obll-
gnrfón oue tienen los saidis de 
esta Fen;ans; pero que esto no es 
lo probable. 
A las cinco y cuarto quedaron 
reunidos los delegados en el despa-
cho del General Gómez Jordana-
' A las ocho t e r m i n ó la sesión, sin 
que de lo tratado en ila misma so 
facilitara a la prensa nota oficio-
sa ni verbal referencia. 
l a 
En una t x c v o c i ó n pr;eticada m 
P;»mpeya —al decir de un tele-
grama— se ha encontrado una es-
t á t u a de bronce que representa a 
un perfecto Apolo. Dicen que es 
uno de los descubrimientos pom-
peyanos más valiosos. 
Por lo ,que representa —dios de 
la Medicina, de la Poesía, de las 
Artes, de los rebaños , del día y del 
Sol— llega tarde a la humanidad: 
ha desaparecido la poesía y las 
el dios del día. el que ordena a 
los hombres. Se le consagran los 
pueblos a su adoración; se le sa-, 
crifícan las mejores víctimas y el 
dios pide más, mueles más para 
cuhn&r su sed de s a u ^ i e . . . 
Y tú , Apolo, ¿quien eres hoy? 
¿Por qué te atreves a venir hasta 
la humanidad que no te quiere, 
que te ha expulsado? 
Mejor quedarlas en lo sescom-
. bros de Pompeya. En donde nadie 
ayudar al Majz^p. E l hermano de artes. ^ viera. Ni los miamos fué invo-
Amarusen. Sid1 Mogan. dió las gra-1 Mercurio ha desalojado a Apolo, can tu nombre para mentir y ven-1 
cías y promet ió trabajar para ha- E l pobre dios que ha sido excava-; derse al v i l mendrugo, para cantar 
cerse ecretcor al cargo que le ha [do, l legará para no representar na- a los tiranos y a los déspotas de 
sido concfdido. úa- absolutamente nada. ¿Y los: poe- pueblos. .La-humanidad ha serena-
Las fuerzas de la oficina de tas? Unos se dedican a quemar in- do su frente. ¡Oh, Febo! Pero aho-
Btn i XTlixoch establecieron una em- cienso a los tronos de los tiranos ra nada har ías entre los hombres. 
y otros son bufones que viven en-iTodos han mancillado tu nombre, 
fregados a una Inútil bohemia. 1 claro como el sol. 
boscada y capturaron a tres moras 




SEVILLA. 15. — Esta manan 1 
marchó con dirección a Tetuán la 
cecuadrilla de Aviación que llegó 
ayer. . 
Los oficiales de la base aérea He 
Tabjada despidieron afectuosamente 
a sus compañeros . 
A I R E S D E L N O R T E 
(Por Eva Canel) 
Guanlánamo Caimanera. La Union 
de trabajadores ferroviarios de di-
cha empresa dir í jenla exclusivamen-
te, y de manera plausible, elemen-
y fec s e peños e  
el%ii i i ido que descubriera el inmor-
tal navegante antecesor de los que.: la ronsideraelón de los Delegados tos cubanos 110 fierteneciendo un so-
como Fano, pasean por el mundo, tiels;as en seguida que ellos regre-j lo obrero e s p a ñ o l a su directiva. Pa- lizntia. 1 
en estos palacios flotantes, lá b a ñ a s e n a Washington, r e a n u d í p d o s s < roce que los obraros en ht^ga^t te- ajTlgilai 
deia inmortal que lo domeñó. 
Hacia ella vamos todos. De m 
ciudad al declinar l a tarde, condu-
cidas a lomo de mulos, guiados por 
kabilofKiS, que, l legada la noche. 
PRESION REBELDE EN LA ZO-
NA ESPAÑOLA 
La si tuación en Marruecos 
h.s negoclaclon-',s hoy martes 
PJI acuerdo con el Presidente, es-
crito de-su puño r letva dice: " E l 
puedo aseguraros que experimento Sf>(.ret,1T.}o Mri i0n y P\ Sen?dor 
la sensación del que se va aden- Sn.oot han informado al Presiden-
t rar en una heredad propia que ha 'fe de los detalles de Ifl conferencia 
olvidado a fuerza de no verla; peio de Washington, viéndose que no se 
llegó a desenvolver un punto án que no puede ser 
ni más propia. 
m á s heredad 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
J o s ó I . H I V E B O 
A p a s t a 
^S, FINOS. 
(1) E l señor Manuel Rodrípnez. 
comerciante de la Habana. 
(2) Alusión a un falso violinista sajeros para esta y en t ráns i to pa 
f. .);'>• r.-|.n la líne.^ ir>lcrnaeiona-
lizncia. Es tan ^xtin^o el pe r íme t ro 
r y tan grande la osadía d'; 
n?n razones Lindamentales" contra los indígenas del sector tangerino. 
el proceder de la empresa aunque que muchos convoyes no son apre-
ésta dió pruebas siempre de transí- sa(jos. Si' precisa, los rnoradores de 
genc.a y su empleomanía toda fór- ps0P adufres -—nne ^stan armados 
mama elementos pertenecientes a la: _dpffenden el a l i j o . " 
sociedad Guantanamera empezando A h o r a b l ^ n : el Convenio de Pa-
po- pl competente administrador se- rfrátfro al Estatuto de Tánger 
í or Méndez. Reuiiióse la Cámara de _ 
(Vmcrcio bak la presidencia do «M-e« 
don Ramón Mola Pa™ actuar en la " A r t . 3o. La zona üe Tánger que-
solución del problema. El comercio da colocada bajo el régimen de la 
I cont inúa sosteniendo el tráfico con netitialidad permanente. 
"Maasdam"i Caimaiiera ut¡lizando camiones pa-j A r t 10. Queda proh bido entre-
ra acarreo carga desde el puerto. garse en la zona de Tánger a nin-
Ba inexplicabie la actitud del go-igana labor dc agitación, propagan 
que exigía que se le pagase por to-
car en la fiesta. 
verdadera no significa otra," " ] 
aridez de carácter y, P » | £ ] DoCtOr RoWC Y SU dÍSCUrS0 
sobre panamericanismo 
El vapor holandés 
procedente d." España y escalas lle-
gará m a ñ a n a , miércoles, al amane-
cer, trayendo sobre trescientos pa-+tierno no interviniendo en el con- ^ 0 empresa contrarias al ordei 
Üieto y dejando-que por un Presto 1 t<6ta1jjecjdo. en iag Zoaas española 
vayan a la'huelga todos los elémen- y írqnCeSa de Marruecos." 
tos trabajadores de llano de Guan-j- por hay oj-gemog innecesario aña-
dir nada. 
ra México. 
Ho>, al mediodía, t o m a r á puerto 
el a lcázar "Alfonso X T I l " que viene 
de Veracruz para seguir viaje pa - jzó i 
sado mañana a E s p a ñ a . 
i'.namo que al fin p robarán su ra-
El Corresponsal. 
- se pUede sei, lnUy se|.|() y 
^anuja al mismo tiempo. Así 
^literatura ni para tratar las 
on<>s más trascendentales (>s 
^••'•scindíble pone,-se serio. 
Fj«rtQB Con 6ernard.8hau otro 
^ t o r t l Ü n U Í ( , a b l e ' 68 61 Primer 
su época y 
y 
«nglo-sajón de 
r̂ ado ,i,SU"<<,s "lí'«s arduos 
L'0rtSJU,niOn'Stkan,ent<'- S" l i ; 
W,f>X,a ',(>nde se declara ea-
mT8*611™' Pom«no, parece 
^ri.asKOnto (ar,-««Je hecho con 
''ffcho ¡ PaPadoja8 que nos lleva 
el 15 
El»Dr. L . S. Rowe, Director Ge-
ncrfil de la Unión Panamericana, 
reciifica cienos conceptos erróneos 
eontouidos en un informe reciente-
mente publicado con respecto ti 
oiscurso que pronunc ió en el Insti-
tuto de Polí t ica (Inbli tute of Poli-
tics) de Wil l iamstown. Estado de 
Mnssachusetts. 
Al imponerse del informe tele-
gráfico, publicado por la prensa, 
acerca del discurso pronunci-cdo an-
te el Inst i tuto de política de WU-
A C T U A L E S PESIMISMOS Y O P T I M I S M O S SOBRE L A 
P A Z DEL M U N D O 
(POR T I I U R(TO CASTAÑEDA) 
PARIS, 16 .—Al termina" la pr i -
mera quincena de j u l o, la situa-
ción de las operaciones en Marrue-
cos puede resumirse como sigue: 
Rectificación de nueetro frente 
cr. el BUT de Uazan v en la embo-
cariur'» del enemigo sobre la carre-
tera de Fez a Taza. En la o r i l l i 
izquioróa del Uarga. varios pobla-
dos han sido recuperados. 
En el centro, el enemigo se Vi 
mantenklo en los alrededores de 
Ain-Miatuf, donde <u> batal lón de 
tiradores argelinos Richard se en-
cuentra rodeado. E l Comandante 
Richard, herido, FC niega a ser eva-
cuad-) de la posición 
Hacia Bab-Taza, la vanguardia 
del enemigo ha podido conservar . 1 
terreno que tiene organizado. 
En Taza la defección de los tsul 
ha obligado a salir de la ciudad i 
las mujeres v a los niños. Una 
íitnenaza serla subsiste en este la-
do. 
Do las operaciones hasta la tech-i 
LONDRES, 15.—En la Cámara {.p dpducen enseñanzas bien netas, 
de los Comunes el Ministro de Ne- ej empico de efectivos numerosr.á 
gocios Extranjeros, míster C h a m - j ^ p| gistrma de restablecer la si-
berlam, contestando a var ías pre-1 tuación. L í táctica r f e ñ a no^ obli-
guntas declaró que el Gob e rnó ^ga a Un continuo desplazamiento, 
br i tánico cumpl i rá con las condicio-j \uestra seguridad en Marruecos es. 
nes (;;t:puladas en el Convenio de 
Tánger y que cooperará a la repre j (Pasa a ¡a p á g . t r es ) . 
Se me arropellan los asuntos "de 
?quí , de allá, de acul lá : quisiera 
tocarlos todoá; estoy segura de que 
cuanto a tañe a un cronista, intere-
sa a los lectores devotos, si el cro-
nista pone en la crónica el alma, 
ya que con el alma va la verdad y 
la ecuanim'dad, salvo error de cri-
terio, del c-jal no está libre nadie. 
huelgan, pu"s somos muchos, y no 
del todo equivocados, los qu^ afir-
mamos. aquello de que es pr©cl.so 
repetir m i l veces una lección para 
que, no sólo s^a aprendida sino rete-
nida y nunca olvidada; después de, 
I esro. reproduzco el suelto de "La 
| Prensa" habl.mdo de la Señoritai 
¡ H u i c i . 
M. Huici embarca mnñnn; 
para España . 
Decíaraciones dc ( hamberbiin 
Por tanto no se puede pedir al I Leamos 
narrador si no buen deseo; moral! 
como el mejor código y la más cía- "La Srta, 
ra decencia y sacrificio, sí fuese me-
nester, pare inculcar esa moral, o 
nando mi nos arrojar las semillas, i A bordo riel vapor "De Grasse" 
que tarde o temprano han de fruc- parte m a ñ a n a para Europa la seño-
tifioar- Tita Matilde Huici , distinguida y jo-
Repito que me sobran asuntos y!v,'M profesora española que, durap-
que en este mes. único tiempo que te el ú l t imo año. ha tenido a.su car-
creo necesitar, para ultimar asuntos]"0 la sección "Eco de las Aulas" 
enmarañados , que sólo con mortf-j de este diario. 
ficaciones. trabajos y dinero pue- La señori ta Huici , quQ vino a los 
den resolverse, siendo esto úl t imo Erados Unidos hace dos años pen-' 
lo peor y más á r d u o ; en este mes 
repito, b a b ' a r é de cuanto me salga 
al paso: lo que no me sale al paso 
requiere un vagar que no tengo, por-
que necesita ajetreos y visitas y es 
sionada por el gobierno español pa.; 
ra estudiar las instituciones relati-
vas a lá infancia delincuente en| 
Norte América, ha hecho una i n -
tensa y brillante labor intelectuali 
iudios. interesantes no May duda, 1 duraT1te su estancia en el país 
p^ro costosos y de absoluta dedica-' . HJ pertenecido a la facultad dei 
ción: sin emb-rgo: haré cuanto mej Middlebury College, dejando jillí ex-
sca posible y más aún. en mi afán I 11 tes huellas de su cooperación. Y 
de ser útil a la vida cubana, vida 
en la cual debemos poner la mejor 
voluntad cuantos en Cuba vivimos. 
sm asustarnos coii¡ (pasa a la plana CUATRO) 
Ya he llamado la atención con ¡el Mar Negro, entiendo yo que no 
anterioridad a las notas pesimistas i tiene porque hacer ese enorme sa-
contien^n la mayor parte de¡crif icio de su brillante posición en; 
el centro de Europa, cuando por > 
otra parte, el Pacto de Seguridad. \ 
con el apoyo moral de los Estados 1 
Unidos, —léase emprés t i t o s ,— es-
taba ya asegurado. 
Se señala como puntos peligro-
sos, donde se puede alterar la paz, 
los puertos de Danzig y Salónica: | 
el primero porque Polonia quiso 
tener allí buzones de correo a 
Recórtese est< cnpón ror la Une» 
que 
las Conferencias, con ribetes de 
lecciones, quo se leen en el Instituto 
de Polít ica de Will iamstown encla-
vado en las montañas de Massassta-
chets. 
Y como la Prensa de los Estados 
Unidos no tiene en estos momentos 
muchos manantiales de noticias, 
mientras continúen las vacaciones 
del Presidente Coolldge. todos los llenan sendas co lumnas jmás de los que pudiera establecer 
K a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
o e r y e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Ba «ste capón ñor la l ínea 
VOTO oara el Concurso Infantil aerecho 
C|tte so dice en la tribuna de ¡ el Estado Libre de Danzig cuya 
Ijurisdiccin pertenece a la Liga de 
con lo q 
ese Insti tuto 
Aparte Ifis tratos sobre el Pacto | Naciones. 
d Seguridad en Londres, entre No está Alemania en situación 1 
Chamberlain f Briand, con la .pre-, de buscar camorra, cuando segu-1 
ncia del Embajador de los Esta-! ramentc en t r a r á a fprTíiar parte de : 
Unidos en Inglaterra. Houg- j la Liga de Naciones en un porve 
thon Que ha estado al quite 
fortuna, y les proposiciones 
se 
dos con nir no muy lejano y cuando la mis-
que ma Liga de Naciones, por medio de 
se'presentan mutuamente Bélgica y i su Consejo, ha opinado que Polonia ¡ 
los Estados Unidos en Washington; puede tener buzones de Correo en! 
para fi jar la cuant ía y forma de Danzig. 
o igo de aquella a estos de la den-1 Tampoco se comprende como | 
da de la Gran Guerra, se solázan pueda llegarse a una guerra entre 
los pesimistas de Williamsrou'on Cre.ia y Bulgaria por la posesión: 
que son allí los más. en ir s eña l an - ¡de Salónica que hoy tiene Gre-
do los "puntos peligrosos" pará la da y en donde se realizó la conspi-
paz mundia l . ración para llevar al poder a los 1 
En cambio algi/n optimista ha marinos qua hoy han constituido1 
echado a volar en la Prensa de los. Gobierno en Grecia. 
Estados Unidos la noticia realmen-! Bulgaria se contentaba, al finali-
te sensacional de que para limar zar la Gran Guerra, con que se le 
las asperezas entre Inglaterra y i diese el Puerto de Kavalla en el 
Francia respecto de la Pequeña Ef i - ¡Egeo; y no ha hecho desde entón-
tente y de Polonia, algunos parla-'ees sino demostrar su instabilidad 
mentarlos ingleses habían pensa-¡ polít ica y social para, que se lance 
do en que el Duque de York, se- a intentar aventuras en que no 1 
gundo hijo del Rey Jorge de In-¡ puede t r iunfar . 
glaterra pudiera ser nombrado Rey Yugoeslavia desea una zona más 
ide Polonia, obligando así tanto a amplia de la que ya tiene en Saloni-
; Alemania como a Rusia a no tratar i ca y además la Dirección de los fe-
de intervenir en Polonia y la Pe: 1 rro-carrjles que all í abocan. Pero 
, quefia Entente. I después de todos los territorios con 
Si Francia ha logrado a fuerza I que se ha engrandecido Yugoesla-
de habilidad política y de sacrifi-! via, después de la dran Guerra 
dos de dinero tener esa enorme ba- y teniendo enc ien ta el empequeñe-
rrera desde Cescoeslovaqula hasta 
Rumania y desde el Bált ico hasta , (Pasa a la plana CUATRO) 
C U E D A L A 
C l i R C U L A C I O N 
D E T U A M U M C I O ! 
C e r c i ó r a t e d e q u e ta aDande r a 
a t o d a s p a r t e s . A l c a n z a r á s e l m e j o r 
r e s a l t a d o a m m d á n d o t e e n e l p e r i ó -
d i c o d e m a y o r c i r c a l a c i é i . 
C o m p r u e b a q u e n o h a y c a s a d e 
f a m i l i a d e m e d i a n a p o s i c i ó n , n i e s t a -
b l e c i m i e n t o d e a l g ú n c r é d i t o , n i r i n -
c ó n a l g u n o e n l a c i u d a d o e n e l i n -
t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a e n d o n d e n o 
s e l e a e l p e r i ó d i c o d e m a y o r c i r c u l a -
c i ó n d e C o b a . E s t e e s b i e n f á c i l d e 
c o m p r o b a r . 
D I A R I O D E L Á M A R I N A , l e í d o p o r todos . 
He ofrecido nablar de la señor i -
ta Matilde Huic i . aquí pensionada 
por el gobierno español, para estu-
diar los establecimientos de niños 
delincuentes; y como la seño# ta 
Huici , ha resuelto ráp idamente re-
gresar a España y se embarca hoy, 
reproduzco el suelto con que "La 
Prensa" le dice ¡adiós! Esta despe-
dida le basta y sobra. para que en 
Cuba se puedan hacer cargo de lo 
q.ie consigue la mujer española, ver-
dadera, sin charlatanismo, sin es-
t :ltez moral, sin farsa rimbomban-
te y sin desnudos escandalosos. Aho-
ra se podrán dar cuenta los que se 
i disgustaron porque defendí a las es-
pañolas como conce.ialas t ambién , 
i de que servimos para algo: si los 
¡ hombres españoles como los de otras 
I naciones, colocasen a sus compa-
triotas en el plano que cada cual 
merece sin mezquinarles justicia pa-
ra elevar a las que justicieramente 
juzgadas, no merecerían salir a ^ 
vergüenza pública para deshonor de 
la patria, se sabría en el mundo, 
que la mujer española no es Infe-
rior a ninguna y es superior a mu-
chas otras razas. 
No hablo en defensa propia: ja-
ahora va a Madrid a practicar los 
íxámenes d d Doctorado en Derecho 
en la Universidad Central, en la que 
ya obtuvo, antes de venir a los Es-' 
tados Unidos, el grado de Licen-
ciado. 
La señor i ta Huici . a d e m á s de sus 
tareas Pedagógicas y periodíst icas, 
se ha ded'pado entusiastaments a 
propagar i;), cultura y el arte espa-
ñol desde la tribuna, habiendo > ¡ d o 
su últ ima conferencia en la Univer*-
sidad de Columbia recientemente, 
con el tenia: "La influencia de Or-
tega Gasset en el pensamiento espa-
ñoi con temporáneo" . 
En los centros universitarios y sô " 
cíales hispanoamericanos de Nueva 
York, la labor de la señori ta Huici . 
ha sido acogida con singular esti-
mación y f impafía y en ellos deja; 
al partir , como en esta casa, since-
ros amigos que le desean éxito com-
pleto en sus nuevas tareas en Es-
p a ñ a . " 
Ahora Mea: ^ Q u é sabíamos en 
Cuba de esta criatura estudiosa, d i . 
plomada en España con el t í tulo de 
abogado y pensionada por España ' 
en, Norteamérica para estudiar las 
Ic-yes por las cuales se rigen los t r i -
bunales de niños? 
No sabíamos una palabra: nada 
nos habían dicho desde allá. Bien es 
verdad que apenas un suelto y me-
mas he crvido que, como l i te ra ta , ¡ n0s "n a r t í cu lo individual, ve ía luz, 
merezco lo que se me ha adjudica-! (lue n0 sea escrito rogado, ó cuando 
do; lo ju ro sagradamente: yo no me riienos inspirado por el individuo a 
creo superior a todas y todos, másjnulen^ favorece. Algunas veces los 
que en sacrificios por todos y por datos son verídicos; otras lo son 
todas: en una palabra, por la patria; | aPenas: suelen ser los más. mentl-
a la cual he sacrificado el amor ded'osos de la cruz a.la fecha. E l pap«l 
mi madre y el de mi hijo, como laiiraPreso puede calificarse de perju-
hlstorla p roba rá : morir en lucha he- ro que 110 cae bajo la acción del 
loica con las armas en la mano, es 
mucho, much í s imo; pero v iv i r mu-
riendo años y años peleando a bra-
zo partido con las inconfesables v i -
j ünnías de los inmortales y canalles-
j eos tergiverpadores del españolismo 
explotador y roh los enemigos fran-
| ros o solapados de España; presen-
tar la frente y el p^cho a las armas 
, ?roseras y deshonrosas de los que 
| pretenden areslnar moralmente ya 
que la cobardía de su condición ba-
juna contiene el brazo irracional que 
t ira al asesinato es mil veces supe-
rior a todo: para definirlo hay que 
probarlo. 
Quiero decir que intelectualmen-
te no me juzgo más arriba del mon-
tón: de un montón que con paciente 
voluntad, con inteligente modo de 
código: tan elástica es su moral que 
con frecuencia, vemos en los t r ibu-
nales de hecho o derecho, como se' 
pueden hacer gambetas a la ley es-
crita o consuetudinaria. 
La señori ta Huici , a la cual he 
juzgado en carta y sencilla entre-' 
vista, como, según ahora veo, mere-, 
cía, no me hablo de sus méritos, ni 
de su talento: apenas me insinúo 
que había venido a e^te país pen-
sionada para estudiar los estableci-
mientos de niños delincuentes, dán-
dome a entender que como las pen-
siones españolas no eran sobrance-
ras se ayudaba con el periodismo. 
Esto lo expresó a medias palabras 
y no necesitaba más ; la comprendí 
seguidamento. 
Jamás he gozado de la más In-
hacor y con patriotismo hondo, sin, significante pensión: Estudié la g e o -
aiharacas que empachan y no ali- l grafía con lo.' pies, única m a n e r a 
montan, podríamos presentar a la de aprenderla y de que no se olvlds 
dvil ización. con la mujer ibérica, el La vacuna es de mayor confianza y 
mayor grado de perfección femeni-! eficacia al pie de la temerá, 
La dentro de lo humano. . 
Después de estos Incisos, que b" (Pasa a la página tres) 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
A l hablar durante un banquete, 
el general Mayondía contó una 
anécdota que dicho mil i tar a t i iuu-
yp al Rey de España, Don Alfon&o 
X I I I . 
Según el citado general, durantfi 
una recepción a la que asistieron 
diplomáticos y otras personalidades, 
p regun tó el Rey cuál era la nación 
más grande del mundo y como es 
natural, las opiniones eran distin-
tas, susci tándose alrededor de esto 
animada charla. 
El Rey puso té rmino a las amis-
tosas discusiones diciendo que, a 
su juicio, España era la nación más 
grande toda vez que era. t ambién la 
más discutida, pues de sus veinte 
millones de habitantes, más de doce 
millones se dedicaban a vitupe-
rarla 
Sea o no cierta la anécdota, y 10 
será si es verdad que el general 
Mayendía lo afirmó así, encierra 
desde luego una gran verdad, una 
grande y triste verdad de la que 
nunca nos doleremos bastante cuan-
tos hacemos del amor patrio un cul-
to sagrado que nos obliga a amarla 
por encima del propio in terés y 
de la misma vida. 
Por ignorancia unos—los que 
sólo conocen de su patria el peque-
ño rtncón • donde vieron la luz—. 
(Uno <te estos tales, hombre de di-
nero y de "prestigio 'al uso" nos 
decía una v^z, viendo pasar una 
ambulancia automóvil , que en Es-
paña no se conocía "aquello") . Y 
otros por hispanofobia furibunda e 
irracionalidad manifiesta e imper-
donable, pues el que denigra a su 
patria—sea la que fuere—ese ni es 
hombre n i merece v iv i r en el con-
cierto de los humanos. 
Desde luego que una huena par-
te de los que solo censuras y v i tu-
perios tienen para su patria lo ha-
cen por supina ignorancia pues atr i -
buyen a España todos los males y 
todas las desvergüenzas cometidos 
en ella y contra ella por sus gober-
nantes, por políticos sin pudor y 
sin concienvia. menos patriotas aun 
que aquéllos, porque teniendo más 
talento resultan doblemente malva-
dos al contribuir a sabiendas, con 
sus concupiscencias y sus maquia-
velismos de todo género, a la ruina 
de la nación que tuvo la desdicha 
de confiarles la administración de 
sus destinos. 
Para éstos, para los ignorantes, 
para los que hablan mal de España 
de buena fe—si se nos permite la 
paradoja—cabe aún la esperanza de 
su redención, por medio de amplia 
y acertada divulgación, no sólo de 
la Historia patria, tan plena de 
grandezas y d© heroísmos, sino 
también y •principalmente de «u 
desenvolvimiento literario, indus-
t r ia l , comercial, científico, mil i tar , 
etc., etc. alcanzado en los ú l t imos 
tiempos, en muchas de cuyas mani-
festaciones marcha a la cabeza dM 
mundo civilizado; pero ocupando 
en todos los ó rdenes un lugar pro-
minente y decoroso. 
Una labor de esta clase, de divul-
gación patr ió t ica , de enseñanza de 
cuanto es y cuanto vale España, in-
tensificada especialmente en los 
pueblos de América, donde tantos 
millares de españoles viven ignoran-
do e ignorantes de su patria, pro-
ducir ía al cabo de poco tiempo re-
sultados beneficiosos y halagüeños , 
y si en esta labor cooperasen loa 
representantes consulares, poniendo 
en el empeño energías y entusias-
mos, se acabar ía pronto el estign a 
de atraso y de arca ísmo que echan 
sobre la 'nación sus propios hi-
jos, que son. los que abren y ahon-
dan las llagas más dolorosas. 
Roberto SANTOS 
U L T I M ñ S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA JOSE A L E E L A , Padre Várela (Be-
lascoaín) 32 B. 
Apartada 511. Habana. Telf. A-5893. 
L I B R O S C U B A N O S 
D. JOSE MARIA DE LA TORRE 
LO OUE FUIMOS Y LO QUE S0M0c 0 L \ HA3ANA 
ANTIGUA Y MODERNA. (Habana, 18=17) . . , 
D. ANTONIO BACHILLLR V MORALES 
C U B A : 
MONOGRAFIA HISTORICA QUE COMPRENDE LA 
PERDIDA DE LA HABANA HASTA l A RESTAU-
RACION ESPAÑOLA, (Haoana, 1883) 
D. JOSE MULLER Y TEJEIRO 
rOMBATES Y CAPITULACION DE SANTIAGO DE CU-
BA. (Madrid, 1898) , 
$ 2 J . 0 0 
2 5 . 0 0 
7 .00 
D. JACOBO DE LA PEZUELA 
ENSAYO HISTORICO DE LA ISLA DE CUBA. (New 
Y o r k , 1842) ^ . 3 5 . 0 0 
ENRIQUE PIÑEYRO 
MORALES LEMUS Y LA REVOLUCION DE CUBA (Es-
t u d i o h is tór ico) . New York, 1871 10.00 
D. JACOBO DE LA PEZUELA. 
CRONICAS DE U S ANTILLAS. (Madrid, 1871). . . 15.00 
COLECCION DE ARTICULOS, TIPOS Y COSTUMBRES 
DE LA ISLA DE CUBA. Por ios mejores autores 
de e£te género. (Habana, 1881) 2 5 . 0 0 
$25.00 
I>. M. E S T O R C H . — - Apun-> 
tos para la historia Sobre la 
Administración del Marqués 
de la Pezuela, en la Isla 
de Cuba. (Madrid 1556) . 
J U A N T O R R E S L A S Q U E T I . 
Colección dé Datos His tó -
ricos, Geográficos y E s t a -
dís t icos de Puerto del Prín-
cipe y su Jurisdicción. Com-
prende algunas noticias pre-
liminailes referentes a la 
Provincia antes de su con-
quista con la Crónica y 
Efemérides de loó tres pe-
riodos siguientes: De 1514 
a !799 (su fundación y pro-
greso). 1800 a 1868 (rela-
tivo a su engrandecimien-
to). 1868 a 1879 (demues-
tra su completa ruina) etc. 
Habana. 1888) •< 
Jt AN B A U T I S T A C A S A S . — 
I^a Guerra Separatista de 
Cuba. Sus causas, medios 
de terminarla y de evitar 
otras. (Madrid. 187o) 
ANTONIO B A C H I L L E R * Y 
M O R A L E S . — Los Negros S 6.00 
L O S V O L U N T A R I O S D E L A 
HABANA, en el aconteci-
miento de los Estudiantes 
de Medicina. (Es ta obra ha 
sido escrita por uno de ellos 
condenado a seis años de 




¡ W O R K M A X . — C U B A . " Bo-
cetos h i s tór icos . (Barcelo-
na. 1887) j 
ESPAÑA Y C U B A . Kstado po-
lítico y Administrativo de la 
Grandt; Antilia, bajo la do-
minación aspañola. (Ma-
drid. 1S96) 
V I C E N T E G A R Q I A V E R D U -
G O . — Cuba contra Espa-
ña. Apuntes de un año para 
la Historia de la robellón 
de la Is la de Cuba, que prin-
cipió el 10 de Octuure de 
1868. (Madrid. 1 869) . . . . 
RAMON Z A M B R A N A . — T r a -
bajos Académicos . (Con un 
elogio del señor don José 
de la L u z y Caballero. 
Habana. 1865) $16.00 
25.00 ; ANTONIO G O N Z A L E Z P . 
de L L O R E N T E . —¿Qué es 
la Anexión? Consideracio-
nes sobre la pretendida 
unión ile la Isla de Cuba 
a' la República ísde los E s -
tados (nidos de América . 
(Habana. -1862) 
JOSK G . J A S M K - V A L C O U R T . 
Memoria relativa a la em-
presa de la Carta (Jeografo-
Topográf lca de lai Isla de 
Cuba. Dada a luz en Bar-
relona el año 18.15. (Barre 
IIIINM 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
E l r i t m o espec ia l y suges t ivo d e l f o x t o c a d o p o r los g randes p ian i s t a s a m e r i c a n o s C a r r o l l , C o n f r e y , L o -
p e z y o t ro s , l o s d i s f r u t a U d . ú n i c a m e n t e c o n u n A m p i c o ^ p o r q u e es e l p i a n o q u e r e p r o d u c e p a s m o s a m e n -
te c u a l q u i e r m ú s i c a p o p u l a r o c l á s i c a . V e n g a a o i r su f o x p r e d i l e c t o . 
L a a c c i ó n A m p i c o so lo es a d a p t a d a a los me jores p i a n o s d e l m u n d o : M a s ó n & H a m l i n - - C h i c k e * 
ring - K n a b e - H a i n e s & B r o s - M a r s h a l l & W e n d e l l - ¿ F r a n k l i n . 
Vendemos Victrolas V íc to r al Contado y a Plazos 
A G E N T E S ^ E X C L U S I V O S : 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L Q>. 
G R A L . C A R R I L L O . ( 5 . P A F A E L ) 1. T E L E F O N O A 2 9 5 0 . 
GUANABACOA AL DIA 
didos e iluminados, veo ese gran 
Teatro que le llaman Carral, que ha ! 
sustituido al antiguo de las "I lusio-! 
nes", observo todas esas cosas, aml-1 
go mío, y me quedo asombrado. 
Nosotros nos diñaos a conocer] 
cuando este antiguo vecino de la 
villa nos di jo: — Y o sabía de la j 
marcha de Guanabacoa por un tal 
Calzad.illa que escribe en ol DIARIO1 
DE LÁ MARINA—siempre hablan 
$9 .00 
$ 8.00 
M KSTROS PROGRESOS 
Los cientos de individuos que 
nos visitaron el día de la Tutelar, 
se quedaron asombrados de la 
t ransformación que ha sufrido 
nuestra vil la . Conté que había más 
de quince mi l almas. La villa ofre-
cía un aspecto interesante. A las 
dos de la madrugada estaban las 
«alies con la misma animación que 
la que hubo a la hora de la proce-|do de aquí y elogiando al Alcalde 
s ^ n - j Masip—pero me figuraban que 
Un señor que participó de las 1 Pran exageraciones, porque usted 
fiestas, desde regia máquina, y que ' s-'1 be-que los periódicos y los perio-
hacía algunos años que ao veía a! distan hacen mucha bulla. 
Guanaba'oa. nos p reguntó lleno del —Pues, amigo mío—le dijimos— 
asombro: — ¿ H a n quitado aquella: el que tiene el honor de hablarle 
calle de Pepe Antonio y han pues .¡es precisfmente el «tal Calzadílla 
to o t ra . que hace tanta bulla cuando trata 
—NQ, amigo,—le contestamos—. de su pueblo y de su Alcalde, 
Es ia misma, pero embellecida por —¡>Qué me dice usted,' señor mío. 
el Alcalde Mas!]?. ¡Qué pena tan grande, pero qué 
—Pues, compadre, tienen ustedes oportunidad tan buena para felici-
un Alcalde ejemplar. ¡Qué lást ima ¡ tarle por su campaña y por las cua-
que en todos los pueblos, en la mis-!lidades del Alcalde que tienen! 
ma capital, no se cuente con ' ele- Realmente tiene usted mucha ra-
mentos como Masip. Este hombre i zón en cantarle diariamente a su 
ha hecho el milagro nunca visto. Ha | pueblo. Esta Guanabacoa que hoy 
quitado un pueblo y ha hecho otro. ; estoy mirando no es la que conocí 
Sí, da gusto ver esa calle de Martí , | hace tiempo. Se ha progresado no-
tan distinta a la de hace unos diez' tablemente en todo Hasta las vías 
P A R A LOS MEDICOS 
O P E R A T O R I A "UROLOGICA 
Por el Dr. Manuel Seres 
E l tratado más práctico y 
moderno sobre esta tan Im-
portante rama de la ciru-
gía. Prologo d«l eminente 
médico S . Recasens. E s t a 
ediolón Impresa en papel 
patinado d3 la mejor ca-
lidad, es tá ilustrada con 45D 
figrurás en negro y colo-
res, varias láminas en ne-
gro y ocho tricornias Inter-
caladas en el texto. Precio 
d© la obra encuadernada en 
tela • • •. 
Ü C M E M A M A S C Ü U I g 
POR LEON ICHASO 
años, cuando la Virgen la llevaban 
de hache en hache, y la hemos vis-
to tan serenita, sin el menor mo-
de comunloa^ión son cómodas: veo 
esa cantidad de guaguas circulan-
do por la soberbia calzada de Lu-
vimiento, y el gent ío que la acom- y a n ó : los trenes a la Terminal y 
pañaba caminando con comodidad, j J e sús del Monte; los t ranvías atra-
sin tropezar con una sola piedra, vesando todo el pueblo, las guaguas 
c77M ' u ni I1'8''' 0tra de la ^ " ' " P ^ n — hoy j que comunican con Campo Florido 
, . I Máximo Gómez—en qué flamanteiy Cojímar, la enorme cantidad de 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las fSENCMS Agua de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : 
EXQUISITA PARA ti BAÑO Y El PANDELO 
^ De v a f e DROGUERÍA JOHÍISOH, Pl MARGAll, Obispe 36, esgaiM a Agujar 
$0.70 
condiciones la veo. Y la de Animas automóvi les con que se cuenta, los 
—hoy Marco—qué bien presentada (solares que se han fabricado, las 
está, con su parte adoquinada. Lalcasas, que las conocí unos "bajare-
de Palo Blanco—hoy Aranguren—| ques", convertidas en magníficas 
da gusto verla. Antes, cuando yo | mansiones, como, por ejemplo, esas 
vivía en este pueblo—nos sigue d i - dos. tan elegantes, que acabo de ver 
ciendo — no se podía caminar, los | en Concepción y Versalles. He visi-
zapatos se desbarataban con las tado la Jefatura de la Policía y | acabaron l a - ' bo l i t a " y toda clase de 
piedras y el polvo nos volvía locos; ¡qué bueno todo y qué bien a tendí - |Jue808. 
hoy es otra cosa. Veo esas calles j do. Se ve que ese Capi tán Vázquez | —Bueno, he tenido sumo placer 
tan bien trabajadas, las aceras tan que usted suele mencionar en el]en saber que es usted quien r-nac 
OTRAS N O V F D A D K S 
S E R U A . (A) . I.OS A P A K A -
TOS DK YBSO. Esiudio de 
laR diversas clases <ie a pá-
ralos y de su uso en los 
variados tratamlentes. Bar-
celona. 1 tomo en 8o. rús-
tica 
GLTENíOT (Dr. P ) . T E B A -
1 B U T I C A < i 1 N'ECOi.OG 1CA 
(Biblioteca Gilbert y CJur-
nol). Barcelona. I tomo en 
Po. encuadernado en tela 
M E W V E N (M. W.) ÜKSl^ME-
N E S D E P A T O L O G I A I N -
T E R N A . Obra Integramen-
te adaptada al Programa de 
la Facultad de Buenos A l -
res. Bueno? Aires. 1 tomo 
en 4o. a la rúst ica . . . . 
M O R A L ( I I ) y F R I E B O E S 
(W). A T L A S D E L A S E N -
F E R M E D A D E S DE: L A BO-
CA. Obra Je utilidad para 
médicos y dentistas, por-
que representa una exposi-
ción gráf ica del óesarro-
Ho de las enfermedades de 
la boca, con examen de sus 
causas. Edlcifln t^ieulslma, 
con 160 láminas que con-
tienen 433 figuras, la ma-
yoría en colorea, n aplsiral-
mento ejecutadas. Precio 
de la obra en un gran to-
mo en folio, encuadernada 
I-TNK (Casimiro). VITAMI-
NAS v A V I T A M I N O S I S — 
Historia y consecuencias 
práct icas del descubrimien-
to de las vit.'imlnas. Mo-
nograf ía . MHdrid. 1 temo 
en 8o. lús t ioa . . . . . . 




S O B R E E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S . Historia de 
la Profilaxis venérea «-n 
Cuba. Su presente y su fu-
turo. Habana. 1 tomo tn 
So. mayor rúst ica $1.00 
i; OMERO R O D R I G U E Z ( R a -
fael) . C O N C E P T O AC-
T U A L D E L ASMA Y T R A -
T A M I E N T O S MODERNOS. 
Monografía. Sevilla. 1 to-^ 
mn en 40. encuadernado en 
tela. . . . . . . . . . $2 50 
BKCSBBO D E BENGOA. (R i -
cardo). O B S T E T R I C I A Y 
G I N E C O L O G I A . Trabajos 
varios. Prólogo del Excmo. 
Sr. Dr . Recasen^ y Girol . 
Madrid. 1 tomo en 4o. pas-
ta española . . , $4.00 
A G U I L A R J O R D A N (J) F I -
S I O L O G I A I N F A N T I L 
N O R M A L Y * P A T O L O G I C A 
Los más modernos concep-
tos sobre la materia. V a -
lencia. 1 tomo en ?o. ma- \ 
yor encuadernado en tela. . $1.00 
P A D I L L A (Dr . Tlburclo). 
E L EC T R OC A R DIOG R A FU A. 
Estudio tortrico práctico del 
electrocardiograma y de sus 
nrlncipJes iplloaclones clí-
nicas. Edición Ilustrada 
con 507 fotograf ías . Buenos 
Aires. 1 tomo en 4o. mayor 
a la rústica $9.00 
C A R R A H A N (Juan P). M E -
DICINA I N F A N T I L P A R A 
E S T U C H A N T E S Y M E D I -
COS P1XACT1COS Según- . U. 
da edición de esta obra no-
table, l'cstrada con 140 fi-
guras. Buenos Aires. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . $10.00 
H O F F M A N (Dr. W ) . LOS 
M E D I C O S / A L E M A N E S EN 
L A GÜBBRA M U N D I A L . 
S U A C T U A C I O N Y E X P E - s 
R I E N C I A . Publicada con la 
nolaboraclón de los más eml 
nenies médicos « lemanes . 
Madrid. 1 tomo eft 4o. en-
cuadernado 
C O R R A L T M A E S T R O . — 
(Lertn). P R O N T I - A R I O D E 
C L I N I C A P R O P E D E U T I C A 
$50.001 Quinla edición notablemen-
I te annK-ntada „ Ilustrada 
i con 133 figuras Intercala-
das f*n el texto. Valltdo-
j i ld. 1 tomo en 8o. encua-
dernado en pasta española . 
$4.50 
$5.00 
amplias" por todas partes, una l im- DIARIO es hombre enérgico y 
pieza que honra a la sanidad, un iniciativas. 
de 
alumbrado como no "lo hay en la 
misma Habana en muchas partes, 
varios parques, perfectamente aten-
— Y d ígame una cosa, señor C a l -
zndilla: ¿sigue la "bolita"? 
—No. Aquí ya no se juega. Ro 
ta "Guanabacoa al d í a " en el DIA-
RIO. Lo vuelvo a felicitar y ftlicí 
teme al señor Masip*^ por su «ib™ 
superior. 
Jesús CALüVI>1LL.\ 
LA NOI N (PV-lix). E N S A Y O S 
Y C O M E N T A R I O S C L T N I -
' " S DU CIRITOU ABDO-
M I X A L . Madrid. 1 tomo 
en 8o. a la, rütítlca $2.00 
E S C U C H E N ( K a r l ) . L A P U N - — 
(MON L U M B A R . Técnica de 
la punción, semiotecnia, y 
apllcanlones teranJutlcas d« 
la punción lumbar. Ma-
drid, l tomo en 4o. encua-
dernado en pasta $3.2J 
L I B R E R I A " C R R V A I T T K S " 
DI. R. V E L O S O Y C I A . 
Avenida d* Ital ia 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4968. Habana 
, J*iA t Á * 
.•Quiénes somos los hombres? 
Desde el punto de vista eli qm- los 
contemplemos, varía, varía mucho 
IMlérJt H condición. Don León I c h i -
so lo \ be y — todavía más — Don 
León Ichaso lo ha establecido en las, 
páginas de UM libro, por el cual des-
filan, con todos sus atributos pin-
torescos y caracter ís t icos , las'distin-
tas clases de hombres que deposi-
tan sobre la tierra sus pies, exacta-
mente lo mismo que si fueran per-
sonas. 
Para nosotros, los hombres no 
pueden dividirse sino en dos g rañ-
des especies: los que trabajan y los 
que no trabajan. 
El libro de Don León ea fiel re-
flejo de la vida de estos liltimos. La 
vida de los primeros no puede es-
cribirse con eonrlsas, con gracia 
fluida, con ironía su t i l : Hay que 
es<riblrla con lágrimas y sangre, 
con la inlshia sangre y con las l á -
grimas nilsni(\H que constituyen la 
esencl/í de un afán, siempre incum-
plido, que íunda sus aspiraciones 
en la lucha, y deposita sus ansi>i.-
en un bienestar que no dán cierta-
nunte a las nlinaR buenas y laborio-
sas las costumbres que nos maltra-
tan ni las tonter ías que han forma-
do toda la recua de las cosas so-
ciales. 
Pero, he aquí lo curioso: Don 
León Ichaso es precisamente un hom-
b?e de los que pertenecen al primero 
de los dos grupos, Don León Ichaso 
«'s un verdadero león en el trabajo. 
k\ ha cimentado sobre sólidas obras 
su prestigio de escritor. El ha con-
quistado con su ática pluma las glo-
rias del periodista. El ha tejido con 
la dedicación constante de sus ho-
ra» al hogar, la aureola con que 
nimba su personalidad de moderno 
tjcmplar "pater-famillas". E l , en 
fin, es el amigo de sus amigos, la 
ayuda de los pobres, el afecto de 
los buenos, la consideración de los 
que le admiran sinceramente como 
nosotros. 
El Ledo. León Ichaso, subdirector 
del DIARIO DE LA MARINA, que 
jamás desempeñó un papel en "la 
comedia masculina", es acaso el más 
autorizado escritor para tomar apun-
tes del natural, en que se repro-
duzcati, (con la fidelidad que pue-
den Imprimir a lo que de ellos naz-
c á la clara iriteligencia y el sereno 
d^sapasionamieñto) las grotescas 
escenas del saínete de la vida: la r i -
dicula trama de bambalinas pinta-
das en que (fesarrollan su risible ac-
tividad los hombres pertenecientes 
al grupo extenso "de los que no tra-
bajan". 
Don León acaba de editar en un 
simpático tomo "La Comedia Mas-
culina". Es una digna segunda par-
te de "La Comedia Femenina" que 
mereció tan rotundo éxito* literario 
y económico, tiempo ha. Y, como 
una gloriosa excepción de la regla 
preconizada por Cervantes, debemos 
reconocer que esta de ahora es una 
maravillosa "sagunda parte". Algu-
na vez las segundas partes habían de 
ser buenas. 
Por ahí, como Fifí, como L i l i , co-
mo Mimi por las n á r u 
"-ora de ia8 dos ******* ñ n 
Ichaso, desfUan ^ ' ' S l 
racteres peculiares los i ^ 3 
los mequetrefes, lo . ^ ^ U g i j J 
- " " ^ los teño i ^ ^ V W S 
los hombros h u e c o s V ^ W 
SOÍ, los Imbéciles ' f„ P ^ í t í 
^os ente, ene vlvcn í f la * 
y Por la ropa; q ,^ h a c e ? ^ 
del amor; que envuelven" 
en un vapor dorado nne ! m% 
*Í menor soplo y se ró *0 CH' 
leve choque con o! *™]); M', 
t*«Me enemigo de lo t K' «3 
inút i l . 10 ^ u o , ¿ 
m e que véls aqu( PS . 
Manolo, ¿no le conocéis 
mo sujeto que pasea Sel'4 
bii l lante con la que a t i C n,áH 




Aquél de más allá. eSe . . . j 
el crédulo bedmaque J ^ K 
y vano que consulta a I T . ^ 
v i c s pide filtros de amo? 
luego, con tono confidonei.i l'1 
suticiencn, declara a 
sus zra^ 
:Si soy irresistible!''* "leYnc, 
rien *• « ' ¿ " « a t i 
Llega después "Cheíto" i 
afeminado, llena de polvos'i! ' ^ 
gastadas a fuerza do ' ' ¿ o í 
yemas de los dedos. i Z n ^ 
indigna — como hombre — H * 
tss cosas de ciertos hombres ,*l 
n ás rudas pero las más eloSeÍ¡H 
I.inceladas le lian servido na„ t?f 
zurlo con sólo cuatro rasgos cH 
garabfs sin fé. mufioco sinmásilmT 
qu" una inmensa vanidad' T . I . I 
" C h e í t o " . . . 1 1 
Desfila más tarde por l a g ^ . 
" t u c o ' el danzarín. En el , 3 
cargado de baile ha cimentado 
glorias. Valsó con esta mujer- ««.1 
tu jó contra sí a la otra; roió 
y otra vez su cuerpo con el de aqiiU 
l ia . . . Un tipo despreciable, pero J 
hombre feliz. Es que también la! 
"ellas" suelen tenor una rara pri 
dilección por lo tonto, por )o fa 
t i l , por lo ingrávido. . . ¡La¡ m. 
jeres, las mujeres!... 
Pero sin las mujeres "La C o m J 
día Masculiiiíi" no podría repmpn-' 
tarse. Sin el conocimiento dehsnm-L 
Jeres, que probó plenamente Leónl 
Ichaso al estudiar "La Comedia F» 
menina", no se habría escrito jamásl 
este libro de ahora. 
La comedia de la vida, es la obr_ 
total. La vacuidad rio la mujer creí 
la Imbecilidad del hombre: Es u J 
triste, es una dolorosa consecueiw 
cía que lameptamos todos. Perol 
nosotros la escribiríamos con Ira, 
Don León ha puesto en ella lo ffl¿J 
jor de su ironía. Todo el esplrlti 
suti l de un escritor "de cuerpo enJ 
tero", retoza y burla en esa marrf 
vi l la de unas páginas en que se ei!| 
vuelve lo amargo de un comenUH 
cruel en la dulce sugestión de uti 
sonrisa amable... 
G. Sureda de ARMAS. 



























| u ' ! m á ; 
¡luto ri 
Que el claro se alarme por las 
modas femeninas actuales y desde 
el pulpito las combata, no nos sor-
prende. Cumple un deber. Pero que 
algunos hombres comiencen a asus-
tarse y acudyn a las mujeres inte-
lectuales para que hagan una cam-
paña, no ya moralizadora sino de 
teacción. ésto sí que nos sorprende 
un poco. 
¿Saben los que así piensan, que 
el efecto seví,i contraproducente? 
¿Saben, los que ta l cosa piden, en 
qué concepto tienen las mujeres 
"muy a la moda", a las intelectua-
les 7̂  
¿No han notado minea con qué 
aire despectivo las rni i^n desde la 
f l l ura de su elegancia y su refina-
miento? 
No son las mujeres intelectuales 
las llamadas a combatir algunas de 
las modas dê  hoy, las modas mez-
cla de procacidad y lascivia: son los 
do llega a la mitad de la pierna, ÍJ 
anto corta ya) queda anulada»Kiaj 
con la tentativa de faldas quelton^K 
íe ai llevan las mujeres. Y comoiotl» 
non amplitud parore que van m?tV K),.y 
das en un pedazo de tela, ceñida» 
como atadas. 
Hemos observado que algunasB» 
Jeres han perdido el andar graci» 
y elegante que en otro tiemjo ra 
su encanto principal. 
¡Has ta dónde conduce la tiraií 
ríe la moda. . . ! Es asombroso 
Pero'todaa estas consideración 
deben hacérselas los hombres, m 
y otras más que la pluma se resi» 
a enumerar. 
Y no patenticen su ^bi l ida^J 
diendo a las mujeres inicie ^ 
que podrían dedicar unas Mr», 
día, a ayudarles en su obra, 
que dudamos mucho de la 
de su ayuda, — pero quen*l 
Clil UK pruiaeiuau / iaov,...... - - . „ 
maridos,' los padres, los hermano6 | su tiempo precioso, Pafa Ul mayores. Son ellos, los indicados, 
para hacerlo, con el derecho que les 
í.siste y que nadie podría discutir-
les. 
Y no echen sobre los bombas de 
les mujeres que estudian, que leen 
— y saben leer, — que trabajan-, y 
que piensan. . . en algo más que en 
cosas frívoias, la tarea doblemente 
difícil de arreglar una si tuación que 
la indiferencia o el desprecio de los. 
hombres ha creado. 
No son del todo culpables las mu-
jeres, debemos aclararlo. Si el pa-
dre y el mar l lo y el hermano per-
miten que la mujer que quieren, ia 
hija mimada y la hermanita por la 
blemas de t .isc ndenci  
sitan sus fuerzas para otras 
que ne« 
y que llevan el Pensamiento ocUJ 
do en cosas que están * * 
tura que los capricho» 
las modas del día. 
Consuelo Morillo de 

















El día veintiséis (26) ^ / f las ocí̂  ija i   la r it  r ia| ^» Ag-osto, a ias 
r.ue deben velar celosamente, salgan! senté moa de 1(>brará 1» *° 
a la calle con el vestido por la ro-¡ la mañana, se . a n u n ^ J ; 
dilla. más que ligeras de ropa y sin Que hfem0S ™"„da" on la " f l 
ajusfar un poco las formas más o 
menos hermosas; ¿qué van a pedir 
a las mujeres, que en su deseo de lu -
cir bien y gustar, no miden la dis-
tancia que hay entre ese deseo y la 
exhibición de sus encantos físicos?! 
\La gracia de la falda corta cuan-
la de A J 
que P1 
de' estas columnas. 
Neptuno, esquina a 
("La Regente"). ^ 
parras a las Pers(™?ríoS 
Vara evitarles perjuicios 
CAftti v m 
inte** 
r G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a t ó 4 /<*JD¿>* 9 U % 
I R O I S I B E E F B 
Vos* v o / o r o f t c / i o c o n w 
mi; 
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SECRETOS D E JNA P A R I S I E N 
CONOCETE A T I MISMA 
, ?,miguita mla: 
ouaDfo pueda tener ai-
-«oriJ una capí ta "floUn-
11 viento', tan propia en mi 
rrc el riesgo de anular-
por que a esta clase de 
no Puede aplicársele el im-
estilo de cortedad que se-
¡jto la moda impuso, recien-
¡ialmente para los de silue-
i d P01" 9U esbeltez y aP0S-
r-tt po reza con las obesas 
jjilla caplta ha de ser anr 
[u su largo. 
lCOnio debe caer y observe 
¡jtable del efecto que pro-
üuce lo" que más parece uña és 
davina. 
^ ¿ C o m p r e n d i d o ? Muy suya. 
Eeticia 
ente, en esa misma con-
¡lamiHar pi.̂ de V. amParar-
¡lograf Que su primo mo-
paulatinamente, su carác-
bt r *al. 
que una de esas inte-
vanales deje de ser im-
e inoportuna recibién-
nin gesto de alegre sor-
jitílebrando su acierto en 
íililo de su lectura/ cuan-
J íp en sus manos el libro 
btdia Masculina"—que ha-
la las buenas librerías—y 
su inconformidad con 
110 de ser" de los deliclo-
qne allí son protagonis-
111 será muy difícil que él 
lia consulta un consejo ma-
lcomo "un traje a su me-
Alma mia, bondadosa, 
mística y rebelde al par, 
aristócrata y radiosa, 
que a fuer de amar toda cosa 
diz que nunca pudo amar. 
Alma mia, pura y sola, 
sola y pura, 
que a su pureza se inmola, 
y que se sabe más pura 
cuando se siente más s o l a . . . 
M. Ciií\s JRJGOYBN 
| 
con cuentas de leche 
jlo que más se lleva. 
•Ida sigue usándose estrc-
luay corta. / 
(¡i? ks crónicas de París di-
las blancas aquí siguen 
toado las medias color 
Jif'.más propia para un res-
f luto riguroso, si quiere que 
km, es el voile de Seda 




i ti arrugan, no se les pe-
K j el vestido luce siem-
ínte. 
»s de precio,, naturalmen-
3,50 o 3 pesos la vara) 
su ancho extraordinario 
•««esitan 3 varas para un 
1 í como dan tan buen re-
^su luto será para largo 
llt resulta más, económico 
tela buena 
Xereida: 
¿Porqué privarse de los baños 
de mar? 
Un equipo le sale a V. por na-
da, aun, siendo tan elegante y no-
jvedoso como los que hay en "La 
'Granada"—Obispo y Cuba. 
Allí ha l lará de todo, hasta za-
patillas, a granel. 
¿Consejos paía el baño? 
Se los prom'to para m a ñ a n a , que 
espero dar con ellos. 
De momento, equípase.* 
Y buen provecho. 
Rústica: 
'Me apena que V. se llame así . 
Juramfitcse con su amor pro-
pio, parte con su dignidad perso-
nal y alíese con su tradicional 
amor a los suyos y a lo suyo—Cu-
ba es nuestra ¿no?—y resuelva 
culturizarse nffinosamerte. 
Lea y redacte; tesón y confian-
za en sí misma. 
Eso es todo, si se provee de 
obras adecuadas, por ejemplo, en 
la Librer ía "Académica" , bajos de 
Payret. 
Jurara en "Le Printemps" 
48 tso una especialidad. 
V. preferir el alma 
Para merecer su culto? 
JM yo le cou.esta esta 
,"!* Poesía, que tenía pa-
1 wiosllla-
yo, como todos, ¿de 
AI-HA M I A 
tola!" 
nña pura y goja> 
f' Pura, 
^t,', se inmola 
L 6abe más pura 
* si(*te más 3ola _ 
mia; 
0r ^ inmaculada 
L l ^ t0da 
irrp,,r8e ^ ^ 
" «u virtud piadosa 
h i % s 8 n!i6 cautiva 
k t r a s de ^ 
abajo. 
1 «Mpre J ^ roSa8. • 
armonía 
,88^ban ia8 ' 
1 i la 1 {ll0Sa3 
^litarla, 
h .n t r l t tar ia-
^ « o v r : á h u - * a 
y m48 paria. 
\ * \ y' 1 iUllfadora • 
K rencor. 
r , Í ÍU^O8 i *• 
V * a«nor. 
Doly: 
^No; nunca embellezca su dor-
mitorio con flores, durante la-no-
che, a menos que en él mantenga 
V. una absoluta y constante ai-
reación. 
De otro modo, resulta insano. 
Las flore-, conservan mayor 
tiemno su frescura si sus tallos se 
cortan con un cuchillo filoso y no 
con tijeras. 
Esto se debe a que las tijeras 
comprimen el tallo y de este mo-
do, deben luchar con una gran d i -
ficultad para tomar del agua los 
elementos necesarios para su vida. 
No conozco la planta por V. 
nombrada. 
Futura: 
En este clima, esas erupciones 
no son raras, al contrario, la me-
jor, para curá rse las es la opinión 
facultativ,-). 
Para su alivio, de momento no 
vacilo en recomendarle se aplique 
"Excemicida". pomada francesa 
verdaderamente útil para su caso. 
No necesi tará muchas aplicacio-
nes y exper imenta rá inmediato ali-
vio. 
Eva: 
Use durante el día una taja que 
le sostenga el vientre y haga al le-
vantarse los siguientes ejercidos. 
l o . Acuéstese en, el suelo y po-
niendo el cuerpo derecho, levante 
las piernas unidas hasta que for-
men un ángulo recto con el cuer-
po.-
2o. Guardando la misma posisión 
horizontal, en el auelo, siéntene 
sin apoyarse en las manos. 
N6 pretenda, por eso. lograr su 
deseo en solo algunas sesiones. 
Coquetn: 
No necesita estropearse las pes-
tañas (ya que dice que las suyas 
SOR bonitas) teniendo constante-
mente lentes puestos. Use imper-
tinentes, para el momento que los 
necesite nada más. 
En la ópt ica "Argos" Prado y 
San José (bajos de Payret) ancon-
t r a r á un espléndido surtido. 
En los más bellos estilos. 
LOGICO DESKNTA \ T Í ) 
Después del cine: 
— ¿ T e gus tó la función, de cine, 
mi hijlta? 
— S í , m a m á ; pero dijeron que 
Iban a dar como ñapa una cinta 
muy bonita, y a raí no me dieron 
nada. . , 
j j E S D E M I M B R E 
l^J P J ^ CoMODOS. BARATOS 
- MIMBRE. 
PAGINA TRES 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
^ D e l p r o b l e m a . . . 
8a B « B 5 J S ía d9 dl8tlllclón. lujo y refinamiento en la me-
de' la S i ^ 61 ^18t0 exquls,to y la dellcadeEa de la dueña 
tes loa ^ H J ^ ™ 0 * R"rt,<i0 completo do los mejores fabrlcan-
zas' suelta? T 8 , W eétuche8 de I u ^ . Propios para regalos, ple-
BÍU ^ S ^ ^ ^ g ^ ^ cubiertos de plata 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBISPO T E L E F . : A-32 01 
( V i m e de la primara) 
t e g ú n loe peritos más compelVnfi'S. 
una cuestión de etectivos. 
FRANCIA E X >; i L R l ECOS 
E L NOMBRAMIENTO D E L NI E -
VO G E N E R A L EN J E F E V LA 
O B R i D E L Y A I T K V 
Por todo el Marruecos francés, 
la noticia oei nombramiento de un 
general en jefe de las tropas de 
operaciones üa circulado, como un 
A L F R E 
T E L E F O N O 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
D O F E R N A N H E Z 
A . 4 3 U . S A N M I G U E L 6 3 
N U E V A F A B R I C A D E , H I E L O , 
P R E S I D E N C I A 
S . A . 
R . I . P . 
El Doctor 
Vicepresidente que fué de esta Compañía. 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 2 d e A g o s t o a c t u a l 
Y dispuesto el acto de la inhumación de su cadáver para las cinco de la tarde 
del día de mañana, miércoles 19, partiendo el cortejo fúnebre de la casa número 
84-A de la calle de Cuba, Academia de Ciencias, cumpliendo el acuerdo del Comi-
té Ejecutivo de esta Compañía, y en mi propio nombre, invito por este medio a to-
dos los señores Accionistas de la misma para que se sirvan acompañar en este úl-
timo homenaje piadoso al inolvidable fallecido. 
Habana, 18 de agosto de 1925. 
Narciso Gelats, 
Presidente. 
C7824 2 d-18 1 t- l¡ 
E . > P . D . 
L a S f a . D i F e l i c i a n a Mk f i a . d a G a r c í a 
D E S P l ES I>E R E C I B I R LOg 
HA F A L L E C I D O : 
SANTOS SACRAMENTOS Y nENI l ICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para mañana • miércoles 19, a las 9 de la misma, los que suscriben, 
hijas, hijos polít icos, hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares, ruegan a sus amistades 
la encomienden a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver desde la casa 
mortuoria: Carmen númer0 6, (V íbo ra ) , hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 18 de Agosto de 1925. 
Florijida, Josefa (ausente), .Marcelina, María del Pilar y Felina García y 
do Alvjirez; Florentino Suárez, (ausente): José Pérez; Manuel Prirla; 
zález, (ausente) ; Segio fV.nnzález; (íonzáte Suárez y C o . , S- pn P«í 
lez y Co . , 8. en O . ; Tamargo y Co •; Dr. Jacinto Mcncndez Medina, 
de San Buenaventura 





Rdo. P . Benigno 
I t - lS 
A i r e s 
(Viene de la PRIMERA) 
Mas si no he gozado pensiones 
graciables, ni dietas alimenticias, I 
ni viáticos ínter vivos, tengo sabl-j 
do que no es el Erario español pa-j 
sible de ruina y despiltarros, a can-| 
Éa de pensiones largás , n i siquiera 
cortas:, son pocos, muy pocos losj 
pensionados españoles que se t ro- : 
piezan por el mundo. 
En la marcha rápida, de la liccn-
pigga señori ta Matilde Huici , puede ¡ 
liahcr influido, el establecimiento en! 
Madrid del tr ibunal de niños, acto! 
un poco retrasado, pues habiendo 
ya 16 de estos tribunales funcionan-
do en otras provincias españolas, ca-
BAHAMONDí Y Cía. J O Y t R I A P L A T E R I A M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS * precios exiguos, variacio y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
tendrá quc'apnnder y sí mucho que 
enseñar en ciencias jur ídicas 
repc de explicación racional, d re 
traso de la capital de la NacMn, de z ~ r £ ——: ; ~ i — 
donde debió partir la iniciativa. Pe-! | ) Í O / Doña_ Concepción Arenal, nada, el cablegrama nue el grari cirujano 
r» nunca es tarde si la dicha es 
^ L a * señori ta Huici apor ta rá a lal De todas suertes bien hayan, las 
nueva inst i tución madrileña, los es- Pensiones qu- llevan al estudio da 
(udios realizados en las iustltucio- lo ageno. siquiera no sea más que 
Uu. que aquí se dedican a regenerar para compararlo con lo propio, se-
ia infancia delincuente: más, y l o i g ú n acaba de hacer el ilustre doc-
digo sin pizca de apasionamiento,I tur Pagés. comparando las clínicas 
creo que la mente jur íd ica española, | de Nueva York con la Quinta de De-
satinada de la caridad y el espíri-, pondlenfes. 
t i : Publime d.> Don Alfonso el Sa-1 He v d o en la prensa habanera 
reguero de pólvora, produciendo la 
sensación que es de suponer. Y de 
todos los labios ha surgido, espon-
tánea, la misma pregunta: ¿Y el 
mariscal Lyautey? 
No es de ex t r aña r esta sensación 
en la opinión f ranco-marroquí . E l 
mariscal Lyautey. pese a sus de-
tractores, lo es todo en el Marrue-
cos fracés*. No solamente represen-
ta al ejérci to que, ac túa en este 
Protectorado: representa una for-
midable fuerza c iv i l . Se alza tras 
él esta obra grande que representa 
o! Marruecos de 1912 a 1925. 
l ' n decreto de 28 de A b r i l de 
1912. confería al mariscal el car-
go de residente general de Fran-
cia en Marruecos, en vir tud del 
Tratado del mismo a ñ o . ¿Cuál ha 
sido la labor del mariscal de enton-
ces acá? Olvidemos, si es que que-
remos olvidar, los méritos adquiri-
dos por este maestro de coloniza-
ción africana durante toda nna 
vida consagrada a é s t a . Pero exa-
minemos, desde el 12 en adelante, 
la formdlab]^ líAor que representa 
cuanto 3-0 ha hecho aqu í . Han sido 
catorce años de incesante lucha^jie 
á rduos trabajos Para imprimir al 
Protectorado francés todo el i m -
pulso y toda la grandeza con que 
hoy se ofrece en su aspecto de 
obra de colonización. El montaje 
de esta gran máquina administra-
tiva por sí sola—sin el complemen-
to de la misión mi l i t a r—. serla su-
ficiente para dar a Lyautey el nom-
bre de "maestro de colonistas" que 
le da su país. 
Porque en este Protectorado, 
acaso lo que menoi se aprecie de 
momento es la obra m i l i t a r . Las 
posiciones y las trepas se llevaron 
a las l íneas av^arzfdas, muy lelos 
de las carreter-.s, o a los círcalos 
donde el mar soal creyó necjs.u io 
extender "la mancha de aceite", 
según su sistema oe penetración. 
Pero e í t a ob-d ni l iLar , con ser 
tan grande, parecía de segundo 
t é rmino hasta no hace mucho. De 
1912 al 1925 se han creado enor-
me intereses civiles, y ha sido' pre-
ciso dotarles de una organización 
apropiada para buscar su mejor 
desarrollo y estabilidad. La obra 
civi l parece eclipsar durante todo 
ese tiempo a la mili tar, quizá por-
que el mariscal pensó que la mejor 
arma de penetración y pacificación 
era la creación de intereses, el fo,-
meuto de las riquezas del suelo, l i -
gar al indígena con el europeo por 
medio de lazos tan sólidos, como 
el comercio, la industria y la agri-
cultura; estrechar las relaciones 
de las cabllas y las ciudades con 
trenes, automóviles, teléfonos. 
Esta labor de catorce a ñ o s — q u e 
adquiere ante nosotros mayor mag-
nitud si extendemos la vista por 
toda IÍJ extensa zona ocupada por 
Francia— consumió las mejores 
energ ías del mariscal Lyautey y pu-
so a prueba sus entusiasmos y sus 
aptitudes. Hasta coronar esta obra 
colonial de la Francia en Marrue-
cos, el mariscal Lyautey vió pla-
tear sus cabellos e irse gota a go-
ta la savia de su vida. Creó 
aquí grandes problemas civiles. La 
libertad de Prensa da' también a 
estos problemas un nuevo motivo 
de preocupac ión . Y, sin embar-
go," a los setenta y pico de años, 
aún nos encont rábamos a Lyautey 
Heno de optimismos, batallador in-
cansable. 
Quizá el exceso de confianza en 
la importancia de esta obra c iv i l , 
de te rminó un ligero descuido al 
enfocar los problemas militares del 
[norte africano en algunos puntos, 
tal como ha sucedido en los lími-
tes con el Rlf, y como viene suce-
diendo, a mi juicio, en el Sur /don-
de la seguridad está confiada a los 
grandes caides. Quien había de 
decir a los franceses que los rao-
ros iban a quitarles los puestos a 
c a ñ o n a z o s ? . . . Y asi, el levanta-
miento de A ' - ^ i l les cogió despreve-
nidos, mal prevenidos, si tenemos 
en cuenta la importancia del le-
vantamiento. E l choque violento y 
dúr í s ímo estuvo a punto de provo-
car un serio desastre. Fué preciso 
entonces reconcentrar todas las 
fuerzas, dejardo todo para acudir-a 
apuntalar la pared del edificio que 
se desmoronaba. . . Entonces se vió 
claramente, que hubo un exceso de 
confianza en un enemigo de «quien 
hav que esperar todas las sorpre-
Y ante el fracaso de parte de 
A C T I V I D A D E S D E L A S O C I E D A D ' T R O A R T E M S I C A L * 
PADEREWSKY ACTUARA EN LA PROXIMA TEMPORADA 
l'n rato de conversación con Ma-
ría Teresa (iarría d« Montes de (»I-
berga, esa infatigahle f tesonera mu 
to. Apenas le oyeron un centenar y 
pico de personas. I>aba pena y ra-
bia a un Meupo contemplar el tea-
Jef, "alma mater" de la sociedad ¡tro vacío mlontras el pla-ni*1!* con-
"Pro Arte Musical", nos ha impues-1 juraba a los manes de Chopín, de 
to del prognuna que desiarrollará ¡ lU cthoven, de Liszt, ante el ara 
dicha corporación en la próxima i santa del piano. (Porque el arto ln-
temporada. (erpretativo de Paderewsky tiene 
lx)s trabajos ocasionados con mo- más que oí de otros "virtuosos" ese 
tivo de las recientes sesiones en que; misterioso sentido litúrgico de los 
se debatió el magno proyecto de do- antiguos ritos religiosos). 
(»r a la Sociedad de un "ándito-! Hace poco, cuando el pianista fué 
rium" donde celebrar sus coneier-, intormado por su "manager" de nna 
ios, no han sido óbice para deténer proposición de la sociedad "Pro Ar-
la constante actividad artística de te Musical" para visitar la Habana, 
sus míembios. Paralelamente han evclamó; 
proseguido ambas labores: la de pre- —rnicameníe iré bajo esos aus-
parar los próximos conciertos y la pícios. 
de analizar las diversas sugestiones Y es que el buen viejo polaco de 
ofrecidas a la directiva por los so-] alma joven, enamorado sempiterno 
«dos interesados en la importante de la música, tiene la amarga evpe-
cuestión del "audítorlum". Y un^ ricncia de su pasada estancia entre 
prueba de la independencia con que nosotros. \ o quiere tocar de nuevo 
ambas actividades han sido desple- para las lunetas vacías. Quiere te-
gadas es el cuidado y celo que j-eve- ner asegurado un auditorio. Es tris-
la el programa escogido para la te decirlo, pero es así. 
temporada que se inicia en noviem-¡ Disfrutaremos del arte dp Pade-
bre. reusky a mediados de febrero. An-
Veinte conciertos tiene asegura- tes habremos o'do a otro gran pia-
dos ya Ja sociedad con artistas nota- nista: a Bachnus, de cuya actuación 
bles qué iremos mencionando. Sóloi «m la última temporada tañemos ex-
resta por determinar las audiciones| célente recuerdo. 
correspondiímfeíi al raes de abril, otro plausible contrato es el fir-
último de la "season". - mado con el «uarteto "Flonzalez ". 
L a más valiosa adquisición ps, sinj reputada entidad que, a juicio de la 
disputa, Ignacio Paderewsky, el ge- incusa europea y norteamericana, 
niel pianista polaco. Dudamos que sobresale en la interpretación de |a 
en el mundo de los "virtuosos" baya 
actualmente una figura por tantos 
conceptos más interesante. Porque 
en su ilustre personalidad es preciso 
apreciar al Pfiderewsky hombre que 
interviene en la política activa de 
su país, que se afana por los pro-
música de cámara antigua y moder-
na. Hemos leído la brillante ejecu-
toria de este cuarteto que ha ofreci-
do 21 temporadas en América. Le 
ha cabido el honor de ejecutar por 
primera vez en los Estados Cuidos 
obras de Shofmberg, Max Kpger. 
blemas nacionales-y llega a ocupar¡ strawinsky, Darius Milhaud y otros 
la más alt-a magistratura de su pa- destacantes abanderados de las nue. 
tría y el Paderewsky artista que en vas tendencias musicales, 
el ocaso de su vivir intenso y poli- Los otros artista^ que haja firma-
forme aún mantiene encendido con do para la nueva temporada son la-i 
el mismo ardor de los años mozos; sopranos Del Monte y Margarita 
el fuego sagrado del arte. Turiosa I TVAlvare/,, el tenor Rchipa, los vio-
actitud la de este polaco hondamen- ]iniytas Zimbrdist y Mme. Ren0é 
te humano y hondamente artista. ' ('hemet y los pianistas Shevinne y 
Terminada" su gestión gubpmamen- Señora y Ernesto Lpcuona. 
tal no aspira a vivir fiel prestigioj Con pste último será inaugurada 
del pasado ni a la sombra de la po-: el martes 9 áe noviembre en el tea-
Iftica facciosa, sino que reingresa— tro "Payret". 
tal IIP nuevo t incinato del arte en Ahora 0i ir(.tor juzgará si la so-
las filas de los ilusos del espíritu; fisaad "Pro Arte" es una de esas 
vuelve a su piano que, tal ve/, aguar-! t;nTidades conformistas que se atie-
daba, mudo y ansioso, la caricia de nen n lo hecho o una corporación 
aquellos dedo^ nerviosos y mágicos• |w,taiiafiora ctlVy diroctiva labora 
que sabían arrancarle las souorida-; infatigablemente por el mejoramlen. 
des más recónditas e inefables. h^, progresivo de sus fines. 
Paderewsky estuvo en Cuba hace 
años. Tuvo CiMonces muy poco éxi- Francisco Ichaso. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI, (Fnseo de Martí esquina 
a San Safae l ; 
No hay func ión . 
P A Y R E r (Paseo de M i r t i esquina a 
San J o s é ) 
De ocho a or.oe: Contrabandista ra-
diográf ico; L.os Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis, pur Al ic ia ' Terry y Ro-
dolfo Valentim,. 
P B U í C I P A I . D E I . A C O M E D I A (Ani-
j mas y S.uluet») 
A las nueve: estreno del entremés 
del os "leiman.is Quintero, Genas de 
reftir. por Fel'S-» Amelivia y Eduardo 
Vivas: 'a comée la en dos actos, de 
Manuel Linares Rivas, Cobardías. 
(Consulado esquina 
zarzuela cubana de 
^y 
sas. 
di i ip íó al mcri t ís lmo y nunca bas-
tante ensalzado D. Avellno Gonzá-
lez, Presidente de la magnífica ins-
t i tuc ión : "honrosísimo para lo nues-
tro. 
Si lograse ver al doctor Pagés, 
p rocura r í a oir de sus labios algo 
más de lo que expresó por cable. 
Staten Island, Agosto 5. 
C U C H A R A D A S D E 
9 P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
la obra mil i tar , el clamoreo de 
unos y otros ofreció un contraste 
grande: ¿Quién era el responsa-
b l e de lo sucedido? 
¡ Cuando nadie se ha respondido 
ca tegór icamente esta, pregunta; 
cuando no se ha podido atajar la 
avalancha enemiga —sino que si-
lgue la pérdida de puestos en la re-
gión de Uazan y se inicia la eva-
cuación de la población c ivi l de 
Taza—. surge el nombramiento de 
un general en jefe del ejército de 
operaciones, Naulin, que ha de ser 
responsable de la seguridad exte-
rior e interior del Protectorado y 
ha de planear y d i r ig i r las opera-
ciones militares. Y esto sucede 
inmediatamente después de las v i -
sitas al Protectorado del Presidente 
del Consejo francés y de, una Co-
misión parlamentaria. 
Aunque el nuevo General en je-
fe qued," a las ó rdenes de Lyautey 
—quien cont inúa n morlo de resi-
dente general-- "no se resignan 
los que habían hecho de él un ído-
lo, a buscar una disculpa de carác-
ter político para este desmembra-
miento de mandos, quitando a 
Lyautey una de las funciones que 
más le competían como mil i ta r . Los 
más optimistas creen que este nom-
bramiento no es más que un des-
canso bien ganado que Francia pro-
porciona al veterano Mariscal, bas-
tante fatigado ya, y con exceso 
de trabajo par;, aumentárse lo ahn-
r.i con un plan de operaciones mi-
litares que ha de ser agobiador, 
dado que. la s i tuac ión se agrava y 
sólo una paz rápida podría dar un 
curso favorable a los acontecimien-
tos. 
Por la cantidad de problemas ci-
viles que tiene creados .el Protecto-
rado francés, con sus numerosas 
c iudadés nuevas, poblados y cen-
tros agr ícolas ; su organización ad-
ministrativa, etc., tiene mayor gra-
vedad el planteameinto de un con-
flicto mil i tar como el que les ha 
surgido a los franceses. Pero lo 
que no ofrece duda'es que Fran-
cia, an(e tal si tuación, y sospe-
chando nue el .Mariscal nuo pueda 
atender como es necesario —dada 
la magnitud de los problmeag ci-
viles— la gran batalla militar ^ue 
será preciso librar de aquí en ade-
lante con las cahilas rebeldes, no 
b.* reparado en sarrjficar ni herir 
senti»iient06, nombrando un nuevo 
genera] que comparta con Lyautey 
la obra qie desarrollar. Los que 
¡piensan más en los egoísmos per-
A L H A M B R A 
Virtudes) 
Compañía d 
Regino i .ópez. 
^ las cho: hA Cisne Blanco. 
A las nueve > cuarto, tanda doble: 
Los efectos d-i Ba T a Clan; E l Lobo 
Segundo d L a vuelta a Cuba en cua-
tro a ñ o s . N 
M A R T I (Dragones esquina a Zulueta) 
A las ocho y cuarto: el juguete Le-
vantar la caza números variedades 
* por JElia de Granados, Este la Montes, 
I Ana Petrowa y sus muchachas; Bose-
va Skelton. J . Dolphin y Manuel Ban-
deras . 
A !as nueve y cuarto: la zarzuela 
de Jackson Vc> £.n y Lópe? Silva y el 
maestro Lleó, ¡Apaga y vámonos! ; 
números do variedades. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V E R D ( C o n s u l a d o entre Animas y 
Trocadsro) 
cuarto: una revista; 
cuarto: Frutos de la 
A las siete 
una comedia. 
A las ocho 
pas ión . 
A 'as nuevo y cuarto; L a triple 
deuda( estrene) por Dustin Karnujn. 
A las diez y cuarto: L a Mujer Mos-
ca (estrtnu) por Dorothy Devore. 
CAMPO AMOR (Industria esquiara a 
San José ) 
A 'as "Inco v cuarto y a la* nuev» 
y media: Pies da arci l la . , 
A las ocho: L;>« tentaciones de E v a . 
De once a « u c o : Novedades inter-
nacionales número 41; la comedia Lo-
co por vencanza"; Una disputa glorio-
sa, por Edmuml Cobb; la comedia Ju-
lio Le echa la - i s n a l ; Con dos mari-
dos, por Edi ta Thurston; L a vengan-
za de Km Tin T m . 
PATTSTO (Pasiío de Martí esquina a 
Colón) 
A las "inco y cuarto y a las nueví 
y med'a: L a En.hustera, per Pola Ne-
grl, Jac'c Ho.t y Cfiarle» de Roche; 
la come'Jia en tlog actos Por poco se 
casan, ooi Buduy Messinger. 
A las jeho: las fomed'as Una es-
pada y i-os dî s enemigos. 
A las ocho y media: Un beso por 
favor, ñor Do..>thy Devore, Matt Mo-
ore y David riurler. 
T R I A N O N" (Aver.icu Wileon entre A 
y Paseo, VedadQt 
A las neno: fio que valen los hijos, 
por Marguerere Banenman y Regl-
nald Owen. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Descastada, por Gloria 
Swunson. 




A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medn; l a S< Corita de Media No-
che, por Une M>.rray y Monte Blue. 
A las ocho y inedia: ¿ ' Vale de! 
Silencio, por 41ma Rul.ens y Lew 
Cody. 
WILSON (Paflr* vareia 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y * las nueve 
y media: 1 uVftorita de Media No-
che, en nueve fictos, por Mae Murray 
y Monte E l u e . 
A las ocho: F I Agricultor, por Jim-
my Aubrey. 
A las ocho y media: E l Príncipe 
Moderno, por Jackle Coogan. 
I N & I . A T S R B A (General Carrillo y 
Estrada P a l m r ) 
A las dos: Tocio va a su fin, por 
Viola Dana; f.a, herencia úel bandido, 
por arry Carey. 
A las cinco y cuarto j a Las nueve 
y tres cuartos B é s a m e otr i vez, por 
Monte Bl.ie y Mare Prevoat. 
A las -cho y media: L a herencia 
del bandido. 
\ 
RIAZiTO (lTep«;uno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las ~inco y cuarto y a las nueve 
y tfes c jai tos: E l paraíso del placer, 
por Barbara L a Marr y Matt Moore. 
De una - cinco y de siete a nueve 
y media: Cadenas de amor, por Ethel 
Clayton; E l pito salvaje, por Norman 
Kerry . 
F L O R E N C I A (San Iiázaro y San Pran-
cisco) 
A las ^cho: una revista; el drama 
L a hdf.mos^ pecadora, por Wllliam 
FairbanÁs y E v a Novak; Lo que dan 
las mujeres (estreno) por Barbara 
Bedford. * ' 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las -¡neo v cuarto y a las nueve 
y cuarto; L a Descastada, por Gloria 
Swanson Cor.rad Nagel. 
A las ocho y cuarto: Tres muertos 
vivos, por Amia Q. Nilsson.. 
OLIMPIO (Avjr.ida «rilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocnj " media: r>a mujer que 
se impone, por Aileen Pringle. 
A las cinco y cuarto y «, las nueve 
y media: E l vért igo do la velocidad, 
por Kenneth Me Donald. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina es-
quina a J , Delgado (Víhora) 
A las cinco y cuarto: Tómaslto el 
¡millonario, por Johnny Hiñes: La Mu-
I jeri Mosca, por Dorothy Devore y W. 
, Heirs. 
A las ocho y 
carriados, por L i 
vood. 
A las nueve i 
cuarto: Marido» des-
la Les y Jom«» Kirk-
Tomasl to 
sonaleB, no RP explican, desde lue-
go, que a la Residencia puedan 
restarse atribuciones mUitares. Só-
lo ge explicarían o un relevo o una 
dimisión, que, por ahora, no parft- i ana 
cen manifestarse. , VL.U 
millonaríw; L a Mujer Mosca., 
L I R A (Industria esquina a Ban Jof<) 
De dos y meóia a cinco y media: 
ti\ secretario x V Mujer 
Dorothy Devore y Walter 
Itrodiicciín espacial. 
A las cinco y media: El 
ly* Mlij».- .Vinero. 
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A n u a l e s . . . 
H A B A N E R A S 
(Vionr de la P R I M E R A ) . 
4 * BODA ELEGANTE 
E X L A I G L E S I A D E L A CARIDAD 
Klona >Inwi 
/ el doctor Nemesio Lefio 
Entre flores. 
Con la luz por marco. 
F u é así en la noche anterior la 
boda de la señorita Elena Maza 
l el doctor Nemesio Ledo y Seíjo. 
Linda la novia. \ 
Pina, sencilla y delicada. 
Hija, en primeras nupcias, del 
doctor Juan José Maza y Artola y 
María Elena Martí , infortunada da-
ma, hermana de Juan Manuel Mar-
tí, mi amigo desde las aulas univer-
sitarias. 
E l doctor Ledo, por su parte, 
pertenece a la carrera diplomát ica . 
Un joven excelente. 
Muy correcto y muy amable. 
pespués de haber prestado por 
algún tiempo los servicios de su 
actividad y de su inteligencia como 
Auxiliar de la Dirección del Pro-
tocola en la Secretar ía de Estado 
se trasladará a la í lepúbl ica de Co-
lombia para asumir las funciones 
de Encargado de Negocios en Bo-
gotá. 
Ante ej altar mayor de la Igle-
Bl4 de la Caridad quedó consagra-
da la ti^ión del joven diplomático 
y su encantadora elegida. 
Precioso el templo . 
Engalanado bellamente. 
Un decorado del ja rd ín E l Cla-
vel que llamaba la a tención por su 
gusto y su elegancia. 
Predominaban los l i r ios. 
Entre rosas, entre g l ad io lo s . . . 
L a senda que conducía hasta el 
ara estaba adornada, »de trecho en 
trecho, con una doble hilera de ar-
tísticos cestos colmados de flores. 
I Resplandeciente de elegancia, con 
juna toilette magnífica, apareció en 
el templo ia señori ta Maza. 
Lucía un bello ramo. 
Espiri tual y vaporoso. 
Creación del gran jard ín de ios 
Armand combinado con lirios, gar-
denias y gladiolos. 
Era de El Clavel también el ramo 
de tornaboda con que salió de la 
iglesia la bellísima desposada. 
Muy interesante la ceremonia. 
Breve y solemne. 
Fué el padrino el padre de Ele-
• na. doctor Maza y Artola, ex-Sena-
dor de la República. 
Y la madrina, la distinguida 
señora Manuela Seijo de Ledo, ma-
!dre del novio. * 
Como testigo de éste figuraba el 
general Gerardo Machado, honora-
ble Presidente de la República, con 
el doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, Secretario de Estado, el de 
just ic ia , licenciado Jesús María 
Bar raqué y el Subsecretario de Es-
tado, doctor Miguel Angel Campa. 
Por la novia. 
El doctor Diego Tamayo. 
vEl comandante Rogerio Zayas 
Bazán, Secretario de Gobernación, 
y el Rector de la Universidad, doc-
tor Gerardo Fernández Abren. 
Otro testigo más. 
E l Senador Ricardo Dolz. 
Mis votos para los s impát icos 
novios de anoche están compendia-
dos en una frase. 
¡ Felicidades! 
V e n t a E s p e c i a ! d e 
B n t n s ú : m í i o 
E N VIAJEN DE! R E C R E O 
Rumbo si Norte. ¡de V«n-R«alte, la firma más famosa 
Por la vía directa. ¡en medias de señoras, visitará la 
E n el vapor Toloa, de L a Flota casa central de esa gran fábrica 
Blanca, sale el jueves para las en Nueva York. V 
playas neoyorkinas e1 señor Fran-j para ios comienzos del ota-
cisco García con su esposa tan be-|fl0 l e s tar¿n dt nuevo entra nos 
Ha y tan gentil. Nena Diaz i otros los simpáticos viajeros. 
Van a las Montafias. , 
^ , , x ,A Sea grata su temporada. 
E f i r toda la estación. , 6 
E l señor García, representante Llena c,« satisfacciones. 
D E S D E NUEVA Y O R K 
Triste nueva. Ique ha causado su muerte. 
Recibida de Nueva York. Expiró en brazos de su esposa. 
L a trajo ayer el cable comuni'lin pobre dama Julieta de Sena, 
cando el fallecimiento del d ^ o r ; hennaim del distinguido doctor 
Benito Celorio y Alfonso. I Alfredo de sena. Registrador de la 
Abogad* y hacendado. ¡Propiedad de Marianao. 
Joven y caballeroso amigo. 
^ . . , Vendrá su cadáver. Después de amputársele Uua I • 
pierna sobrevino una complicación. Por Kev West. 
pS | i FXEBRAMOS una Venta Es-
IfeS] pecial de Batas de Baño, de 
espléndida felpa inglesa e italiana, 
que durará hasta el jufves inclusive. 
Han sido rebajadas, para esta 
venta, a la mitad de sus precios. 
$5.00 y 10.00 
Í 0 L I S , E N T R I A L G O - Y C IA . 
G a ü a n o . S a n Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado, 
cimiento de Grecia en Asia Menor 
y en Adrianopolis, parece que la 
más rudimentaria equidad exije que 
no se merne territorio a Grecia, 
ni se le aumente a Servia. 
E l deseo de Rusia de recobrar 
Besarabla do Rumania es otro 
punto peligroso; y tratándose del 
Soviet ya es más dlfíoll aplicar 
principios de justicia y equidad; 
pero más preocupado está Moscou 
de extender ei comunismo en China 
que de recobrar Besarabia. 
Desde el momento que las Nacio-
nes de Europa, China y Japón se 
reúnan en Conferencia en Shang-
hai o Pekin. en Noviembre para 
tratar del aumento de los derechos 
de Aduana y la ex-territorlalidad. 
va disminuyendo allí la influencia 
del Soviet. 
No veo yo peligro alguno de gue-
rra en Méjico, sobre todo desde 
que e1 Presidente Calles va reco-
ciendo velas en el agrarismo. 
Hasta de Austria se habló «n 
Willamstown como manzana de dis-
cordia en Europa: y hace tres día? 
la Liga de Naciones ha obligado a 
declarar cesantes a 2.400 emplea-
dos para equilibrar el Presupuesto. 
Fantasmas de guerras que no co-
brarán vida son esos "vaticinios 
de los que dan leccio,(nes en el 
Instituto de AVilllamstown. 
Quien no pierde la cabeza es Mr. 
Rowe, el Presidente de la Unión 
Pan Americana, que ya ha echado 
por la horda la Doctrina de Mon-
roe y se abraza al Pan americanis-
mo, como Instrumento de dominio 
en la América Hispana, sobre todo 
desde que muchos hispano america-
nos rivalizan con los yankls en en-
salzar el Pan Americanismo con el 
dominio de loa Estdos Unidos co-
mo el hermano mayor. 
El D r . R o w e . . . 
(Vleií d« la primera página) 
R E L O J E S 
Aumenlahdo la extensa colección que ya teníamos, recihlmos un 
gran surtido en Relojes de Pared, de pié, de Consola y Ce Sobremes*. 
Los tenemos en todas formas, tamaños y estilos. Y además, reoajamos to-
dos los precios. 
« L A E S M E R A L D A * 9 Teléfono: A-S303. 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
C U R A Y E M B E L L E C E E L C U T I S 
Es el Mejor y más DelicTbso para el Baño y Tocador 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
para tomar el riquísimo y sin rival café de 
" L A FLOR DE TIBES" 
A-3820 Bolívar 37 M-7623. 
I BRAZALETES 
De oro en Caí)ouchons cíe Coral 
Rojo. Amatista, Jade, Onix, Grana-
te, Záfiro, etc., en formas nuevas y 
elegantes que representan la últi-
ma expresión de la moda de Parú. 
Siempre tenemos las Novedades qû : 
se producen en Joyería con la va-
riedad suficiente para que pueda 
usted elegir a su antojo. 
N U E S T R O 
S E L L O 




BUENOS DULCES Y HELADOS 
E S 1.0 Q U E U S T E D D I , S E A A E P A G A R SI DI1TERO 
L o s nuestros se confeccionan con ingredientes ds primera ciase y 
agua mineral ! 'La Cotorra''. 
" m PIOB c y n i r g » e y W U 
Recomendamos nuestra P A S T A DK A L M K N D R A , efSfreclalldad de 
la casa. L a mejó:- para refresco y como sobrealimontación de las se-
ñoras que crían. • _ 
60 D Ü L C E S F I N O S - HELADOS 2 9 ^ 
06/spo (/ C o m p o s / e t - Tefef A 5 2 5 6 
líamftown, el Dr. L . S. Rowe, Di-
rector General de la Uni^n Pana-
mericana, hizo los siguientes co-
mentarios: 
"Estoy muy anuloso dr ver co-
rregida la información errónea so-
bre mi nieenrso. especialmente en 
lo? siguientes puntos: 
I . — " E n mi discurso sobre Pítna-
mer'can}?mo pronunciado en Wil-
ilamstown nada en absoluto se di-
1o acerca de la Introducción do la 
doctrina del "Eiuilibrlo de Poder"' 
("Balance of Prwe<r") en la Amé-
rica Latina. La única referencia que 
íe hizo aceren de dicha doctrina 
ft'é que el Continente Amer'cano 
en su totalidad debía protegerse, y 
se est.-V protegiendo, contra la men-
cionada doctrina, y que la doctrina 
de 'Comunidad de Intereses" 
• "Conrnunitr of Interests") esta-
ba llamada i substituir a la ot̂ n 
en dicho Continente". 
I T . — E l párrafo del Informe de la 
prensa que se refiere al aislamien-
to americano de los asuntos enro-
llóos es '-ompletamente inexacto. Al 
íiiscutir el concepto del pu=blo de 
'¡os Estados Unidos relativo a las 
relacic-iiPS ext^Horea me referí a 1H 
tradlcu/al rt,piignancia de dicho 
I pueblo de mezclarse en las compli-
caciones europeas, y al hecho de 
que esta repugnancia hacía mas 
necesaria acentuar la política de 
una cooperaron más íntima con la« 
D E M E N E S E S 
Agosto 12. 
Sr. Director del DIARIO DE L \ 
M A R I N A . 
Habana. 
Distinguido señor : Mucho le 
agradecer ía diera publicidad a estas 
líneas, para enviar con ellas el tes-
timonio de mi agradecimiento a to-
dos los vecinos de este pueblo y a 
muchaR personas de Yaguajay y 
otros lugares; a todos los que me 
acompañaron igual que a mi fami-
lia, en las cruentas horas de do-
lor que sufrimos con la pérdida de 
mis queridos hijos Hugo y Lu lo . 
Personalmente me Sería imposi-
ble poderlo expresar a todos. 
Llegue la expresión de mi grati-
tud también a los doctores radica-
dos en este' pueblo, por los esfuer-
zos que realizaron para salvar de 
B C E P A DB P A K i r 
P A R I S . Agost 17. 
Los jrecios estuvieron hoy/ Irregu-
lares. 
Renta «leí 8 por 100: tSTÍO frs. 
Cambios sobrt Londres. 104.30 frs . 
Emprfstlto .Jel claco por cientos 
59.10 frs . 
E l dollar s*? cotizó a 21. 15 112 frs. 
las garras da la muerte a mis Inol-
vidables hijOí>. E l Todopodero dic-
tó en sus altos designios que mar-
cháran a su lado. 
Igualmente doy las gracias a 
cuantos por telegramas o cartas, 
han procurado traer a nuestro do-
lorido corazón una frase de con-
suelo, asociándose a nuestra des-
gracia irreparable; y a las fami-
lias y amigos que elevaron a Dios 
sus oraciones implorando su divino 
consuelo para calmar nuestra pena, 
y cubrieron con sus ofrendas flo-
rales la tumba de aquellos angeles 
que constituían nuestra alegría, 
nuestra felicidad. 
A todos mil gracias, y Vd. Señor 
Director reciba el afecto de su agra-
decido s. s. 
(iabriel B U TA . 
H a s i d o é x i t o c o m p l e t o n u e s t r a 
s u g e s t i v a v e n t a d e c a l z a d o e x t r a f i n o 
d e S u i z a y N o r t e A m é r i c a , ^ 
$ 6 , $ 8 y $ 1 0 
como 
Porque •! público comprende que obtiene verdaderas creaciones, a precios tan baj 
os del calzado de fabricación doméstica. Los modelos son en pieles de glace crist 






















repúblicas del Continente America-
no. 
TIL—Sólo se n enclonó la Gran 
Bretaña con referencia a sus pose-
siones en el Continente Americano 
y con el objeto de hacer ver que 
nr die, ni por un momento, ha pues-
to en tela de Juicio sus derecho? a 
dichas posesiones. 
T V — L a única referencia con res-
pecto a las invereiones de capital 
norteamericano en la América La-
tina fué la de recalcar el hecho ds 
que la rápida extensión de oichas 
inversiones hada más necesario pa-
ra los Estados Unidos el desarrollo 
de un acuerdo más íntimo con 1 is 
naciones laf¡nosmericanns. A la vez 
se llamó la atención al hecho de 
que los Estados Unidos no pued.;n 
confiíii* exolusivamerte en au au-
mento comercial como medio pira 
lleuar a an entendimiento mas ín-
timo con los países de la América 
Latina; que para alcanzar nicho 
acuerdo debe hacerse un esfuerzo 
encañonado a desarrollar relaciones 
culluralee e intelectuales máe es-
trechas ron dichos países. 
O F E R T A V E N T A J O S A | 
U n de las mejores ofertas que esta casa hace al 
público es la del Departamento de Mantelería. 
Oferta ventajosa que pronto aprovecharán las fami-
lias que saben defender su dinero, 
Ve can algunos precios: 
M A N T E L E S 
ALEMANISCO INGLES W i varas $ 1.23 
" ALEMANISCO INGLES Z'/z varas $2.20 
" ALEMANISCO INGLES 3>/2 varas $ 3.15 
M ALEMANISCO INGLES 4 varas $ 3.60 
Tenemos M A N T E L E S de otros tamaños, que no deta-
llamos por falta de espacio, pero que los damos igM 
mente a precios seductores. 
D 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-3M55.—OURA 81». 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres, Ventas a pis-
tos. ) 
Todoe los trabajos son garantí-
tados. Le preXo ana máquina 
mientras le arreglo la saya. 
E X C E M I C I D A 
Mararlllona, infalible, soberana 
pomada francesa Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas. Hagas, granos, por 
sntlsruos oue «ean. 
De venta en 1*8 farmacias de 
Johnson, Sarré, Taquechel, Esquina 
le Tejas. Farmacia Americana. 
J U E G O S 
, De ALEMANISCO con franja de color 2 varas 
cuadradas y 6 servilletas 
ALEMANISCO BLANCO I V i varas cua- ^ £ 
dradas y 6 servilletas 
" ALEMANISCO DE COLOR 21/2 varas 
cuadradas y 6 servilletas 
" GRANITO BORDADO BLANCO 2 varas 
cuadradas y 6 servilletas. • •• 
M FANTASIA, a $25.00. $40.00, $60.00 y . 
También^ hay preciosos juegos para té, a precios m 
reducidos. -
Si necesita algo de mantelería, visítenos: encon ra 
lo que desea y el precio le convendrá. 
B A Z A R I N G L E S 
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Jabón , Crema y Polvos. Estos productos son tan conoci-
dos del público, que no necesitan recomendación: son los 
mejores. 
A todo el que presente este cupón, se le obsequiará con 
SACHET, un ESTUCHE de jabón, o un pomo MINIATURA 
de los perfumes siguientes: Piel de España, Piel de Rusia, 
Klitia, Rosa de Chiraz, Elata, Vda. Alegre, Violeta Rococó, 
Rosa Mariscal Niel, Chipre, Ambar, Fougere, Melati, Divinia, 
Lilas de Persa. Flores de Mayo. Bouquet Empire, Colonia 
Rusa y Colonia Glacial. Son la última creación en perfumes. 
Hay los mismos 
propios para re-
Vea la exposición en nuestra Vitrina, 
perfumes en lujosos y elegantes estuches, 
galos. 
EL CORREO DE P A R I S - O b i s p o S O - T e l e í o n o fl-
F 0 L L E T I N 1 1 
LUIS W A L L A C E 
B E N - H U R 
NOVELA DE L A KPOCA P E J E S U -
C R I S T O 
V E R S I O N D I R E C T A U E I . IN&I .KS 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O J 
T*nta en l a librería <V Je st ' A l - ' 
bela. Padre Várela (BelascoRtr.) núm. 1 
IS-B. telefono A-5S93. 
(Continúa) 
líos montes que, cuando yo era n i -1 
ño. creía los confines de la t ierra. 
Y me puse en camino con Raquel y 
feon Deborah y Mlcol, nue'stras ro- j 
sas de Sahron. 
El hombre se detuvo de nuevo, 
contemplando rudamente a María, 
que a la tazón le efceuchaba v mi-
raba, y d i jo : 
—Rabí, ¿no querría tu epposa 
Per compañera «le la mía? La pue-
des ver allá on el án&ulo dej ca-
mino, con las hijas, bajo un o l i -
vo. Te aseguro — y pr volvió h.u-ÍH 
José para convencerlo— qu,> el 
kan está lleno; es Inúti l que pre-
cintes a la puerta. 
El pensamiento d f José era len-
to como su palabra Titubeo un 
Kiomento y al f in repuso: 
— E l ofrecimiento me complaco. 
Haya lug r r o no para nosotros en 
la posada, iremos a n unirnos con 
vuestra familia. Permitidme hablar 
al portero yo mismo. Volveré en 
seguida. 
Y confiande las riendas del j u -
mento a su interlocutor, desapare-
ció entre la mul t i tud . 
. E l guardián estaba sentado so-
bre un tronco de redro, fuera de la 
puerta. Contra el muro, a su lado, 
había refirmado su azagaya, y un 
perro hallábase tendido en el sue 
lo ante él. 
— La paz de .Tehová sea contigo 
— dijo José al acercarse al guar-
dián. 
•—Lo que me deseas te sea de-
vuelto—-replieó gra> emente el por-
tero— y se mult ipl igue muchas v«-
ces en provtcho tuyo y de los t u -
yefi. 
-—Soy belemiti. —di jo J o s é — . 
(,no habiá albergue para mí? 
—No hay. 
—Acaso habrás oído hablar de 
mí. Soy José de Nazareth. Esta ea 
la casa de mis padres. Soy de la 
línea de Davjd. 
Estas palabras infundían espe-
ranza al unzanta. Si no le servían, 
hubieran sido inút i les todos los de-
n-as esfuerzos, incluso el ofreci-
miento de algunos sicos. Ser hijo 
de J u d á era algo, mucho en la opi-
nión t r i v i a l ; pero ser de Ifi casa 
de Dav'd. era todavía más ; no exis-
I tía t í tu lo más alto para un judío. 
Más dt m i l años habíanse pagado 
desde que el niño pastgr fué U n g -
do con.o suctf pr de Saúl y fundó 
i la m.eva dinti8tfá. Dtsde entonces, 
ni guerras ni "alam dades. cambios 
do dinas t ías ni los demás inmime 
rabies acontecimienios, causas de 
la nuuiablp foi tuna. habían logra-
do desairaigar en el pueblo hebn-o 
I el prest'gio dr la tradición glorio-
sa, que conservaban incólume los 
descendientes del santo Rey. aun-
1 que reducidos a la necesidad im-
ptrios^ de ganar su pan como los 
n As li;unildes judíos . Orgullosos 
I de su genealogía no podían perma-
necer inadvertidos, y a donde quie-
ra que fueren eran eonsirlerados y 
reverenciados en eil reino de Israel. 
Si así sucedía en Jerusa lén co-
1 mo en todas partes. ciertamente 
que no podía ser má^ razonable el 
' invocar su ascendencia como mé-
j r i to para conseguir í l b r r g n e en el 
¡ kan de Belén. Decir, como José ha-
bía dicho, "és ta es la casa de mis 
padres", era deHr ía v Telad más 
esenfial y senev-TÍ; porque aquélla 
era preeisamente la casa e* que 
Ruth gobernó como mujer dp Booz; 
la misma casa en que Isa í y sus 
diez hijos, el menor de los cuales 
era David, habían nacido; la mis-
ma cusa en la cual, Samuel, por 
orden del Señor, hahía ido a bus-
car y a ungir al sucesor de Saúl ; 
la ca^a en que David dió al hijo 
de Barzll laí la Galaadita; la mis-
ma casa, en fin. donde Je remías , 
por medio de la oración, había sal-
vado del azote babilónico a los res-
tos de su .pueblo. 
La invocación no quedó slnv efec-
to. Levan ' ándose del tronco de ce-
dre» en qve estaba sentado, y apo-
yando ja mano en su barba, repu-
so ei gua rd ián respetuosamente: 
—Etabf, no puelo d"-cirte a pun-
to fijo cuándo Se abrió por primera 
voz esta puerta para dar alberga.' 
a los viajeros; p«ro hace de esto 
ya más de mi l años, y. desde enton-
ces, no se recti irca que aJgún buen 
hombre la haya emontrado cerrada, 
salvo el caso de no haber material-
mente sitio. Si esto se ha produci-
do as í InvariaMemente. considera 
que ha de existir verdadeja impo-
sibilidad para rechazar a un viaje-
ro ahora, y más siendo de Ía casa 
de David. De nuevo te saludo, y si 
te dignas venir conmigo, te mostra-
ré que no hay un solo sitip des-
ocupado en toda la casa, ni en los 
cuartos, ni en los establos, ni en el 
Patio, ni siouiera en los desvanes. 
<Pi.edn preguntarte cuándo has 
llegado? 
-—Ahora mismo. 
El guard ián sonrió. 
—Considerarás a tu huésped co-
mo a tú hermatío y le amarás co-
mo a tí mismo: ¿no es esta la Ley? 
José Permaneció silencioso. 
— S i esto es así, ¿puedo decir a 
uno que llegó hace tiempo: "Sigue 
tu camino; hay aquí otro que va 
a ocupar tu lugar?'* 
José continuaba impasible. 
-—Y si así le dijese: - l a quién 
concedería en justicia el lugar des-
ocupad». ? Mira cuántos están espe-
rando sitio; algunos aguardan des-
de el medio día. 
—¿Qué ea toda esa gente? —pre-
guntó José volviéndose hada la 
multitud.— ¿Y por qué está aauí 
ahora? 
—Por lo mismo sin duda que 
has venido tú, rabí —contestó el 
guardiáif, dirigiendo una Interroga-
'tiva mirada al nazareno; después 
•continuó: —Por ello han venido 
la mayoría de los que aquí se alo-
jan; y ayer llegó también la ca-
' ravana de Damasco a la Arabia y 
lal Bajo Egipto, | la cual pertene-
|cen esos de ahí: hemibres y came-
illos. 
Toda.ía insistió José, 
j — E l patio es grande—dijo. 
—Sí. jjero está lleno de raercan-
|cías: balas de seda, frutaa, espe-
c ias y fardos de mil otras cosas. 
Entonces por un instante el ros-
tro del solicitante perdió su Impa-
sibilidad: sus ojos inexpresivos se 
bajaron hacia e(] suelo. Con algún 
calor exclamó seguida-mente; 
—No me curo de mí; pero viene 
conmigo mi esposa y la noche es 
crudísima, más cruda que las de 
N'azareth. No puede quedarse al 
raso. ¿Habrá sitio en la ciudad' 
Esa gente —dijo el guardián ex-
tendiendo el brazo para señalar 
una parte de la multitud que ante 
las puertas del kan se apiñaba— 
ha recorrido toda la población y 
asegura que no hay ya alojamiento 
alguno. 
De nuevo José posó su mirada 
en tierra y murmuró como para sí: 
¡Es tan joven! Si duerme en la 
loma, el frío la matará. 
Luego dirigióse de nuevo al guar-
da. 
—-Tú puede que conozcas a sus 
padres: Joaquín y Ana. de Belén, y, 
como yo, descendientes de David. 
—Sí, los conocí; eran buena gen-
te. Los conocí en su juventud. 
Esta vez los ojos del guarda se 
fijaron en el suelo, como buscando 
un recurso; de repente enderezó su 
raheza. 
—SI no puedo haceros sitio—di-
Jo—, tampoco puedo despediros. 
Rabí, haré por vosotros cuanto 
pueda. ¿Cuantas personas sois? 
—Mi esposa y unos amigos de 
Beth Dagon; es decir, seis perso-
nas. 
—Muy bien; no os quedaréis al 
raso. Ve a buscar a tu gente y 
apresúrate, porque cuando el sol 
desaparece bajo la montaña, ya sa-
bes-que la noche se echa rápidamen-
te eneima, y el sol está próximo a 
1 desaparecer. 
—Te doy la bendición del viaje-
ro sin hogar; la del huésped se-
iguirá inmediatamente. 
Así diciendo el nazareno, radiante 
!de Júbilo fué a buscar al betdago-
nita y a María, a quien acomodó 
sobre el asno, mientras aquél co-
rría en busca de su familia. Ra-
quél era una matrona; sus hijas 
¡Deborah y Micol eran exactas imá-
genes de lo que a su edad debió 
¡ella haber sido. Mientras se acer-
jcaban todos al kan. el guarda Juz-
gó a los de Beth Dagon por gente 
de humilde dase. 
— E s t a es la esposa de que os 
|he hablado—exclamó el nazareno, 
—y esos'los amigos, 
j María levantóse el velo. 
— .Ojos azules y cabellos de oro. 
—murmuró e, guardián entre *í. no 
fijándose más que en.ella. Asi era 
0] Joven Rey cuando fué a cantar 
ante Saúl. 
.Luego tomó las riendas de ma-
nos de José y dijo a María: 
i —Paz a tí, ¡oh hija de David! 
Luego a los otros: 
•—¡Paz a vosotros! 
Y después a José: 
—Rabí, seguidme. 
Llevólos por un pasadizo empe-
drado, por el cual entraron al pa-
tio del kan. Para un forastero, 
la escena hubiera sido muy curio-
sa; pero ellos la conocían y no se 
fijaron más que en la gran muche-
C773 6 
idumbre que llenaban 
to. Atravesaron un 
servía para depósito rd 
después otro pasaje, y ^ t i 
el recinto adosadf) « ^ , 1 * 1 
saron por entre los 
Imellos. asnos, " ^ a j o J i f 
| grupos y ^ r m ' t a ^ o ^ 
lancia -de los a <»Í 
Avanzaban con ^""'por J 
declive del corral y Jdop„M 
ichosas posturas Q»? s j»T 
ra dormir 1 ^ . ^ ' p r o ^ l 
v llegaron al fm 81 ¿ o ^ l 
piedra calcáea q«e 
por el oeste. 
Nos llevas a 
' José . ,ptrasí'odt,í, 
E l guia fué M¡iriiJ 
¡quedar a la Parl!1 %»! ^ 
—La gruta a U d0 u» I 
|dij0_debi6 haber • V 
:de tu ajitecesor V * . \ ^ ¡ 
l a ^ 
;de tu antecesor 
campo que es'a P W f l 
v desde el pozo ^ M 
Üle, solía llevar * t8'"dí-
¿n ganado. >' < f 
i fué rey. volvió « de 
trajo buen " ^ V j 
conmigo. Pa" ^ / p e ^ 4 
se. Los V*sebre*ce5- M 
mo estaban en on ^ 
¡dormir en e ^ 0 4 
¡él. que en el van* l8 c* 
¡üna ;Ah! he aquí 
f f t t U . dP^* 
,Este discurso " % o ^ 
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H A B A Ñ E R A S 
POLA NEGRI 
la famosa 
U m anoche en 1 
A M K Hlí E \ F . U STO 
i larclta Ponce de León de Valiente, 
Narcisa (¿ómez Arias de Espinosa, 
Knihiistcra, Petronila Gómez Arlas de Mencia, 
Pola Negri. Josefina Alfonso de Glquel, (Jar-
' niela López P á r e n t e de Ramírez, 
losa y reluciente te-1 ^mparito 




Diago de Núñez, Pucha 
e, Maricusa Basa-
rrate- de Núñez, Juanita Menéndez 
concurso de damas (jon,agi cuca s^n^h62 Batista de 
¿qu»!13 eS. Rimada de públ ico . | Ca8Ug0 de Roqu 
éste un numero-
^ „ Machado 
^ ;.. Ferrer de Mora 
Rivero. 
de Grau. 
Ovies, Enriqueta Alonso de Armen 
pol. sara Valera de Osuna, Nena 
Rodríguez de Xiquéa, Chichi Rivero 
de Miguel, Silvia Blanco de Núñez 
^ CastiHo Duany de P o r t e í a . | p o r t u o n d o ; ^ pruna h&né dQ 
C ^ r t í n o í Zaldo 
I I * do P 
de Pór te la , 
H O Y 
S I G U E L A V E N T A D E 
R E T A Z O S 
D e t o d a s fes t e l a s . - D e h i l o , d e s e d a , b o r d a d a s , l i s a s , e t c . 
A p r o v e c h e , t o d a v í a q u e d a n m u c h a s g a n g a s 
e x t r a o r d i n a r i a s . 
Martínez Ortiz 
de 
^ ¿ i  antfn. Kfcrtt* 
XTPO de Gual, Aymcé La-
T*162 IÍ,, Nena Trémols dejde Roig. 
ie V i l l a r 1 1 ' ^ ^ ^ Santcir0i Dul- Maria Castillo de Almagro. Marga-
^ I j , Fina Ca rtráen:)s, Glo ' r i t a Trotcha de González del Real, 
Mercedes Fe rnández Domlnlclsi 
María Cabrera de Fowler,' 
Castellá 
Martínez 
naneo de Cárdenas, 
Sara Conill i Luz suá rez de González del Valle; > de Barrios 
Arenas, 






Mignón Moñtalvo de Suárez Mu-j 
rías y Caina Aguilera de Saenz. 1 
Monte de Maciá. |Te té Berenguer de Castro, Espa-
sara Vianelft ranza Cantero de Ovlcs, María Diaz 
Martínez de Palomino, Magdalena' 
Cancio de la Regueyra, Sara Fuma-
gally de Alegret, Catalina Marurl 
de Riva, Julia Vi l la de López, Ri-
ta Rodes de Cidre, Concha Moñ-
talvo de Mendizábal , Maria Luisa 
Montalvo de Kohly, Carlotica M.on-
talvo de Custodio, Maria Nasbiaga 
de Barrueco. Micaela de la sierra 
! de Conde, Angelina de Miranda 
viuda de Quesada, Maria de los An-
geles Govín de Mádau, 'Emelina del 
r j [£ i E l e g a n t c ' d G N e p í u r í c 7 ! 
S í 
M I VSiM LA Y CX3MPOSTEXA / TEJ,. > — 3 3 7 » 
p tín de Soto, 
,r!í, Lolita Aiuria de Almagro 
CS collño de F r a b t é Cano. &u-
^nvles de Viurrum. Florlnda 
fli Lamadrid, Mercedes Du-
r d e Deschapelle. Margarita 
k! ̂  de Woff. Nena Díaz de Gar-
ÚttU Pandos de Le-Febure. 
, Altuzarra de. Pérez Chau-
& kÉSSí. Saladrigas de Bus-
J O Y E R I A ^ 
3¿ a Wac—. ""fAlirRES PROPIOS) 1 
^ E s m a l t e s 
de Sterling, Be-
Esperancita Ovies Ljoya de Díaz. 
Lino. Consuelo Conill de Ro 
L Castells. Graciela Mará 
0 de Franchi Alfaro, Graciela 
¡jjáde Sedaño, Eulalia Vieta de 
María Almagro de González 
y la gentil Silvia Hernán-
.je Rivero, esposa de nuestro 
0 director, ausente en estos 
BÍOS en San Sebas t ián . 
R. de Herrera. 
Ü V . de Méndez P é ñ a t e . 
Romero de Arango, 
Guanche, gentil esposa 
jilberto Mora, administrador in-
too de Fausto. 
(toa Gutiérrez de Diaz Cruz, 
tita de Armas de Nogueiras, Pi-
Crucet, Ana María Saavedrn de 
Duplessis, Rosa Mar t in Poey viu-
da de Armas. Gabriela Sánchez de 
Cadenas, María Cabrera di» Vieta, 
Isabel de Zaldo viuda de Lavan-
deira, Guadalupe Vil lamil de Ba-
ños. María Luisa Lasa de Sedaño, 
Pepilla Duany de Fuentes y Heme-
lina López Muñoz de Ltit<*ras, 
Y tres señori tas . Perlita Fowler, 
Olga González y Otilia Llata co-
mó gala de la concurrencia. 
.Encantadoras las tres. 
Lm-ique FONTA \ I l i l iS 
Juegos de locador y de polisuá. Moteras, Re-
lojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc. etc. 
Todo en esmaljte de diversos colores y para 
combinar entre sí. 
EL GALLO y LA ESTRELLA DE ITALIA no 
cesan de presen'ar originalidades. 
JOYAS, OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS. 
T 
E L G A U J O ^ ' K I R E I I A I T A L I A ^ t] 
El Congreso 
o : 
J u e g o s p a r a n i ñ o s 
Tenemos un lindo surtido de juc-
guitos para el bebé. 
De paladeo, toilette, lunch . . . 
También hay nuevos estilos de so-
najeros y servilleteros en plata, ná-
car y marfil; así como otros artícu-
los útiles y bonitos. 
U r 2 
(Viene de i-- página diecisiete) 
tnda rn el Cnsino de Montreuils 
Surmer bajo la ac'isaclción de ha-
ber dispuesto de ohrques falsos 
Que haeeu un total de 600,0C0 fran-
cos. 
SK s i P O N Í : QUE ÜA rtteDÜOClOÍÍ 
DB LÍOS k^IPCKSTOS SK A P I Í O -
R A H A KSTIO A Ñ O 
PLYMJUTH,. Agostó 18.—Es] 
posible iu* para los d ías de Pas-
cuas se nayi aprobado la ley de 1 
reducción de ) i m p u e s t o s en can-! 
tidad que ase'cpdt a $;;oo.000,000. ] 
según declaró el leader república-
ao de la CámfMa M r . Tilsbn en la 
conferencia que sostuve, con el Pre- j 
sidente Coolíd^e ayer ;arde. 
gar. dañando i)ropiedades por va-
lor de $7.500 000. 
Los puentes y los tendidos tele-
gráficos y telefónicos han venido 
al suelo y los terrenos reBuUaion 
inundados COL- ías crecientes de los 
ríos, prcducirin por las lluvias que 
comenzaion desde el domingo y han 
continuado durante cuarenta horas, 
viniendo las inundaciones al cesar 
és t a s . 
Por medio ríe aeroplanos se está 
procediendo a rescatar muchas de i pgta c¡U(j 
las victimas que permanecen en log jjj JJ de A 
lugares azotados. 
podrá extendir $4,000 millones del 
programa nacional de consti ucción. 
Achaca M r . »Vhite la lesponsabi-
lidad en ios a lbañi les , yesistas y 
concretaros de la Unión In té rna -
cional, -juienes están combatiendo 
en una guena jurisdiccional con 
los yesistas v tinallstas de cemen-
to de la Asociación Internacional, 
resultando ahora amenazados de 
sufrir incalcjbbles perjuicios los 
constructoi es. 
LOS I ; . \ P U ) I ; A I > O K K S A K T K os 
H A N K . M O N T K A D O KlvK\ A DAS 
M O N T A Ñ A S 
WASHINGTON. Agosto 18.—Un 
radiograma de la expedición ártica 
de Macmillan dice quft los aviadores 
han encontrado montañas altas, que 
no -existen diseñadas en ninguna 
carta geográfica, durante los vuelos 
que vienen realizando sobre la tie-
rra de Grinel i . 
Muéstrase ól explorador Mcmillan 
muy satisfecho de la cooperación 
que le vienen prestando los aviado-
res navales que por acuerdo con el 
Gobierno y agregaron a la expedi-
ción . 
V K T O H n i ; i í ( . i : K A c r o m A A 
LA I N T K H N A r i O N A L SO< IA-
LFSTA 
LA N\F)Ar)ORA AMKRICANA 
HDKRLR INTKNTARA HOY S I 
A V K N T l R A 
PARIS. Agosto 18 .— En viaj,e 
hacia la Conferencia Internacional 
Socialista de Marsella ha llegado a 
líder de Wisconsin. 
Víctor Berger, que 
viene en unión de quince Delegados 
Americanos a la *uisma r e u n i ó n . 
G R I S N E Z . F R A N C I A agosto 18. 
—Haciendo ve'rte y siete brazadas 
por minuto y oyendo la música tí-
pica amsricaua que le será enviada 
a través de la estación radio del 
K N A E R O P L A N O S S E F S T A RRO . remolcador nut la acompañara en 
LOS KM PLISADOS POSTALES 
SHANGHAI SK DEí LA HA RON 
H L K L G A 
KN 
CATAN OO A M I L L A R L S DE M f -
TIMAS 
TOKIO, go.-i*,, 18 .—Un violento 
tifón y tormenta de lluvias han 
azotado la pr-i'e sur del Imperio 
causando la naiArte a doce personas 
y dejando a miles de e'las sin ho-
L A C A S A DE LOS RXQAfcO» 
a n a 
S í ^ S e ñ o r a 
seguimos siendo los preferidos en 
R O P A P A R A C O L E G I A L E S 
c 
,a Preferencia de las familias descansa sobre estas sólidas 
bas3s 
LA CalÍDAD INSUPERABLE DE NUESTROS ARTICULOS, 
SU HECHURA PERFECTA Y ELEGANTE 
Y N U E S T R O S P R E C I O S I N I G U A L A B L E S 
8 8 9 8 
^ES DE DRII 
L CRW)0 DE LINO CON DOS PANTALONES 
a sus niños de cuanto necesiten. 
f f t 1̂ f 
mUm 0'm 
BOI.SA DE BARCEXiONA 
B A R r K L O N A , Aposto 17. 
E l dolJar- se • tizó a 6.93.5 pesetas 
BOLSA. V t I i O N D K E S 
LON'DRK^, A)?:of¡t<- 17. 
Consoiicíhdos por dlnerr. ñfi 5]8. 
United llavar.-i Rail>vuy: 99 3|4. 
Kmpr.'stito británico dt! cinco por 
100: 101 ''2. . 
Kmpréstitc británico 
100: 95 "18. del 4 l\'¿ por 
su avent'.ra, noy i n t e n ' á r á la na-
dadora americana Miss Kderle atra-
vesar el Canal. 
A úl t ima Uora de anoche decla-
ró que estaba rraquila y contenta 
de intentar a gran prueba? en que 
tenia confianza de resultar victo-
riosa . 
LA L C í H A INTBRORBMIAL 
AMERAKA A LOS (ONS-
TfU (TORKS 
NEW YORK Agosto 18 .—Hugh 
Whlte, Preside.ife de lia Gorge W. 
Fuller Compr.ny ha predicho que 
ee aproxima la huelga de a lbañl les 
en trece ciudaoes de los Estados 
Unidos envolvirndo construcciones 
por valor de f l 00,000.000, que se 
SHANGHAI, Agosto 1 8 . — Dos 
mil empleados de correos de esta 
ciudad, que práct icamente forman 
todos los del servicio, se declararon 
en huelga ayer suspendiendo todas 
las actividades postales domést icas 
y extranjeras de esta ciudad. 
UL ( ANAOA TKNDRA I NA d\K-
PRKSKN TA( ION 1) IR L O M A T10 A 
KN \V ASHI NíiTON 
WtLLIAMSTOWN Agosto 18 .— 
I Según las declaraciones de Sir Ro-
I bert Borden, ex-Premier Ministro 
del Canadá, en su discurso de aper-
| tura de la conferencia sobre la co-
munidad inglesa, en el Instituto de 
Ciencias Polí t icas de esta ciudad, 
su patria pronto t endrá representa-
ción diplomática en Washington, se-
ñalando las razones que tiene para 
sostener tal esperanza. 
Los Concursos del Conser-
v a t o r i o de M ú s i c a y Decla-
m a c i ó n de la Habana 
Beethoven y Weber, insignes e 
imperecederos genios en el arte mu-
sical , fueron por sus nombres y sus 
mras. el óro pulido que brilló en 
el ambiente del Conservatorio de 
Música y Decbimación de la Haba-
i;a, durante los concursos de pi:ino 
cue en la noche del pasado jueves 
éd ól se celebraron con la sanción 
unánime de un inmenso, escogido 
e inteligente público, y el elogio del 
lurado que 'os presidió, al cual fue-
ron sometido? los dictámenes qno 
habían de prev.ilecer en cnanto a 
IDS premios que debían otorgarse a 
l'.'.s alumnas concursantes. 
Es cosa sabida por cuantos cono-
cen esé Conservatorio que los con-
cur.-os musicales que allí se celebran 
al terminar cada año escolar, tienen 
< omo antecerente para el otorcr-
m entó de los premios respectivo?, 
«rn espíri tu de extricta justicia, qucl 
la Informa el parecer imparcial y 
desapasionado de todos y cada unol 
de los conocidos y cultos profesores| 
que constituyen el Jurado califica-' 
dor. 
Integraron, ese Jurado, como Pre-
sidente el Sr. Eduardo Ppyrell.ide 
y como Vocales, l.is Sras. María Do-
lores Cubas efe Prats, Mercedes Gue-
rrero de Moran. Srta. Angelina Ci-
couret, Sres. Gaspar Agüero y^Apus-
tín Martín, y como Secretario la 
Srta. Dulce' María Aguilera. 
Formaron el grupo de alilmnas 
concursantes las siguientes: 
Para la opción del premio de cuar-
to año de piano las señori tas Fide-
lina Alvarez, Margarita Blanco. Ri-
ta María Robainn y Gertrudis Haro. 
Era el premio de qunito año la se-
ñori ta Maria Josefa García, y para 
el de sexto y últ imo año la señori ta 
María del Carmen Carbias y Silvia 
Fuentevilla. 
Las concursantes del cuarta año 
ojecuta/on eí Pressiss'mo de la obra 
número 1 de Beethoven, la del 
quinto año La Sonata obra 7 núme-
ro 4 de Beethoven J las del sexto 
.-rúo Czoncert Stuck de Weber acom-
pañado por un doble quinteto de 
cuerdar. dirigido por el conocido 
profesor señor Agustín Martín, en 
cuyas obras demostraron esas alum-
nas un gran dominio, admirable téc-
nica y exquisito sentimiento ar t í s -
tico. 
El Jurado calificador concedió 
los siguientes premios: 
En el cuarto año, Medalla de bron. 
ce de primera clase.' por unanimi-
dad, a las señori tas Rita Maria Ro-| 
haina y Fidelina Alvarez; Medalla | 
de bronce de primera clase por ma-
yoría de votos a las señori tas .Mar 
garita Blanco y Gertrudis Haro. 
En el quinto año de piano Mv-
da'la de bronce de primera claseI 
por mayor ía de voto, a la señori ta i 
M;:ría Josefn García. 
En el sexto año de piano. Meda-
lla de oro por unanimidad, a 1& fee-
ñorifa Silvia Fuentevilla; Medalla I 
de oro por mayoría a la señorita 
María del Carmen Carbia. 
Al p r o c í a v a ^ e cada uuo de los 
prrnvos por la Secretaria del Con-
servatorio, p. público aplaudió con 
frenesí, impartiendo de este modo 
f-locuente ÍUI aprobación a las .'eci-
ciones del Jurado. 
Cerca de las doce de la noche ter-
minaron los aludidos Concursos que 
forman el broche de oro con que 
queda cerrado el curso de Música 
y Declamación del pasado año. 
Nosotros, testigos presenciales de 
esa excelente manifestación ar t ís t i -
CÍ;. nos eon^ratulamos pn consignar 
nuestra c-il'.irosa felicitación al sa-
piente director del Conservatorio se-
ñor Eduardo Peyrdlade. por tan 
valioso exponente de cultura musi-
cal, así como a las personas que for-
maron parte del Jurado, conio tani-
hién a las alumnas premiadas y al 
excelente cuerpo de profesores de 
ese antiguo y afamado Conservato-
no". , 
P r e c i o s a s F o r m a s d e S o m b r e r o s 
a $ 2 . 4 0 
Deseamos realizar inmediatamente algunas formas 4e 
Sombreros que nos quedan, estilos elegantísimos. En 
Crin y Paja Bangkok. El precie que indicamos es para las 
forman solamente. Si usted elige alguna de ellas y desea 
que se la adornemos nuestro Departamento de Sombre-
ros se la terminará a su g i i s l \ 
V e s t i d o s 
Estamos liquidando los últimos Modelos de Verano que 
aún tenemos. Deseamos salii de ellos rápidamente para 
dar lugar a nuevas remesas, csld'quiere decir que no repa-
raremos en el precio. Es una magnífica oportunidad para 
obtener por un precio irrisoi:o Vestidos preciosos con to-
do el Chic Parisién. 
L 4 F R A N C I A O b i s p o i) A g u a c a t e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N " " 
r .LLO I tAjUN 
LA M A L T I N A 1 I V 0 L I 
NO ES UNA (fRVEZA NtGRA 
CON KAS 0 MENOS [XÍRACTO 
(ESTO NO ES UN ANUNCIO, SINO UN CONSEJO) 
LA MALTINA TIVOLI contiene un extracto de MALTAS selectas cuyo producto no puede ser igualado, LA MALTINA TIVOLI se produce con arreglo a la fórmula estudiada de una renombrada eminencia 
médica. 
LA MALTINA TIVOLI está preparada especialmente para este clima 
v. por lo tanto, sólo contiene la menor cantidad de alcohol natural (1 .7) 
que requiere su elaboración científica y nutritiva. 
LA MALTINA TIVOLI es grata a 
todcs los paladares, tiene un sa-
bor peculiar e inconfundible, pro-
ducto de sus inmejorables mate-
rias primas y de los años de ex-
periencia que tenemos en su ela-
boi ación. 
BATTMNTJ S I K I F I E AHIIKSTA-
DO POR ívAS A U T O R I D A D E S 
K K D K H . A U v S 
NEW YORK, Agosto 1 8 . — El 
boxeador senegalés Batt l ing Siki 
fué arrestado ayer por orden de 
las autoridades federales, bajo la 
acusación de permanecer más tiem-
po del permitido por las leyes de 
inmigración amerú-anas en terri to-
rio de los Estados l 'nidos. En-
tiéndese que será deportado inme-
diatamente. 
¡ R o p a i n t i m a , d e l i c i o s a y l i n d a ! 
P RIMOROSO y exquisito es el surtido do este artículo que nos ha llegado con bastante ret.aso. 
Este hecho redundará en 
beneficio de las damas de la-
ento, que sin duda alguna se 
aprovecharán de los precios 
especiales a que están marca-
-m aealnaas 
Ilustramos un dibujo del estilo No. 61.469, confeccionado en 
f • 
opal, surtido de colores en to-
das las tallas, que vendemos 
(el juego de camisa de día y 
pantalón) al atractivo precio 
de. . . . . 
$ 3 . 9 5 
V e a , l e c t o r a , o t r o s p r e c i o s e s p e c i a l e s : 
'CAMISONES sueltos, con aplicacio-
nes y bordados, a 
PANTALONES sueltos, con aplica-
ciones y bordados, a . . v. • • • 
CAMISAS DE NOCHE, bordadas 
con festón, a . 
HEMOS AMPLIADO NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONFEC-








T E J I D O S - CONFECCIONES Y NOVEDADES ) 
'GALIANO Y SAN MIGUEL (ACERA DELOS PAPES) 
LA MALTINA TIVOLI comprue-
Oa su efxaoa con miles de tes-
timonios espontáneos dé sus pro-
pios consumidores. 
LA MALTINA TIVOLI responde 
SIEMPRE a su famoso lema: 
i V í G O R - N U T R I C I O N - B E L L E Z A ! 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
n a i S a i l i a 
(FALLECIO EN PARIS EL DIA 2 DE AGOSTO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL) . 
Los que suscriben, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos ruegan a sus amis-
tades les acompañen en el acto del sepelio, que partir? de la Academia de Ciencias 
(Cuba número 84-A) mañana miércoles a las cinco de la tarde. 
Habana, agosto 18 de 1925. 
Franrsco, Laura, Este]a y Ofelia Cabrera y BeníteZ; Prudencio Alvarez; Francis-
co Andreu; Laura, Ofelia y Berta Alvarez i Cabrera; Francisco, Margarita, 
Alicia, Carmen y Armando Andreu y Cabrera; doctor José Cabrera y Saa-
vedra. 
AGOSTO 18 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P K E C I O — 5 
C H A R L A 
DESDE MAMEYAL 
V I I 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O DB T I A J E H O S Y 
O T X A S N O T I C I A S 
OTRA IHT s E ROMPIO E l . A I T O -
MOTOit 
Otra vez í>t rompió anochi? el au-
tninolor que es tá dando viajes de 
pruebas entre KlncCm > Bataband, 
tcbricado pí>r la caaa Báldwin. Este 
aulomolor servía al tren 50 y se rom-
pió por tercera vez. ahora en Qulvi-
can: el Cas-trars número 822 fué en 
I u.«ca del pasaje y éste sufrió la de-
mora consiguiente. 
E r a de esepprar. ,se c r e y ó que yo a nuien buscaba 
El disgusto, la agita .MÓn, el a c á - j e r a a la hija, de la que es tá ena-
loramicnto y el ridículo, porque j morado hace tiempo, y que por esto 
bien mirado fué muy ridículo el i n - ' e s tá en M a m e y a l . 
cidentc con el joven Silles, me de- | Y §e han dicho una porc ión de 
jaron postrado. cosas m á s , todas puras invenciones. 
En cuanto, calmados los ánimos, Xo hay p e r i ó d i c o s en Mameyal. | v l A J B K O s qy^. i L E G A K O H BRTAJ 
me acosté, y después de un rato de pero hay materia prima como pue-j M A S A N A 
conversación «on mi buen amigo de verse . • por \ns treneH de Clenfuesos y 
Plano éste fuese a su habi tac ión! Se preparan grandes festejos enjCaibarién negaron de Camajuaní, el 
de jándome solo, empecé a sentir Mameyal. , | representante a la Cámara Méndez 
cosas extraña,-. % Tendremos una noche de cine. | Péñate; Cienfuegos, los señores Vlla , 
I n frío impropio de las circuns- Tendremos un "duetto" y lina , Brower, Carmelo Inflesta; dé! 
tancias, una sed abrasadora, in- func ión b e n é f i c a . Central l'oiuigalete; su Admlnistra-
somnio: vaya, que no me sentí j Tendremos por lo menos dos ve-jdor, de oalbanen, el doctor Gerardo 
bien. ladas cuando ¡ a y ! con una basta V Gutiérrez d« Fidencla, el colono Eloy 
Y entonces claro, supuse que' sobra, en Mameyal, y en donde ] villegaf,; del central vCaracas, su ad-
estaba mal. sea. ministrador Mr. Haría. 
Y llam^, quedo. Pero tienetí' que ser dos, porque | 
Enseguida vi a mi lado a Plano (da la casual idad f5/; que en este; y ^ j ^ R o s QL'B S A M B R O K H O T 
y al señor Brocha, y a su s e ñ o r a . i pueblo veranean dos s e ñ o r e s que j Fuer0ll a t'nión de Reyes el doc-
L o primero que me p r o p i n ó el son orado-es desde su m á s tierna | tor Ciemenle Mesa y su hija Olga; a 
"consejo de médicos" fué, por una-1 infancia, y se tienen grandes celos i Bo]ondrrtn cl administrador de aque-
nimidad, un jicarazo de sal de hi-1 y. no hay más remedio, si habla 
güera y de sulfato de no sé q u é . juno tiene que hablar el otro. 
Mañana amanefcerás perfecta- a h í las dos veladas . 
mente—me dijo Plano.. H á b l a s e de un baile, y de que pa-
ra el mismo v e n d r á en e x c u r s i ó n un 
grupo de s e ñ o r i t a s que Veranean en 
un pobladp cercano que, por no 
tener, ni ii<tmbre tiene, pero en don-
de la vida es bara t í s ima s e g ú n 
es nada—afirmó el 
lia Planta Eléctrica Angel Labrador, 




Y en efecto, he fiasado seis días 
en cama y hs llegado a verme apu-
rado . 
La enfermedad seguramente no; dicen, 
me apuró lo que la asiduidad de: Yo, francamente, aún no estoy ^ 
todo ei mundo: es decir, de todo | para fiestas: pero haré lo que bue- J ^ ^ p ^ á 
Mameyal. Unamente pueda. Por de pronto he 
E l s e ñ o r Menéndez, especialmen-i abandonado el lecho, 
te, estaba imposible. ¡Cuánto sufrimos los escritores 
—¡Qué l á s t i m a ! — d i j o , entran-lasl que nos pilla un catarro un po-
do con aire compungido en mi 
cuarto. 
—Sí , es lás t ima porque, la ver-
dad, con estos calores se está muy 
mal en la cama. 
— L o que es lás t ima es que no 
co serio: 
AI pensar en los lectores, que se 
impacientan y se consideran esta- Jalme S a l m ó n 
fados si no ven nuestra firma enidoctol. Rossafi; 
el perióflico: al ver las pruebas de Sur el Oscar Llanio. 
T R E N A OITANK 
Por este tren fueron a Puerta de 
Golpe, el señor Antonio Suárez Cor-
dovés, cosechero 'de tabaco; a Pinar 
del Río, los señores Fernando Gon-
zález, fabricante y dueño de la fábri-
ca de Partagás ; Onofre García, Al-
fonso Lastra, Arcadio Domínguez, 
San Diego de los Ba-
ños ios señores Juan Bruno Piña, 
Felino Bravo; a San Cristóbal, los 
señores Agust ín Pazos, doctor Gui-
llermo Alamilla, Adolfo Palacios; 
Candelaria, el coronel del E . L . Ce-
lestino Baizán; a Paso Real, el señor 
Güira de Melena, 
Consolación del 
n A U N I C A Q U E 






M I S C E L A N E 
O yo foy un porro o esa circu-
lar que ha dirigido el señor Secre-
tario de Gobernación a las Cámaras 
de Comercio, viene a socavar los 
derechos del que con su dinero 
monta j n negocio para vender ja-
bón NePtuno, sidra Cima o choco-
late I:a Gloria. 
puSe 
¡ S O C A V A C I O N ! . . . 
locar mujeres, siempre que tenga , —Porque 
trabajo apropiado para ellfis. En U tre dow tosas 
fábrica de coronas de los señorc.} Lirnie o ponerme err'n la 1 
Celado. Novoa y Co. de Sol 70. hay por la primera, '̂ p008 .̂ 
muchas damas ganándose el stus- me entretengas Cu t ro ̂  
t.mto. En el laboratorio del doctor n.an las papas' l ie s, 
Uosquo donde se prepara la Peps - En f in. veremos 
na y Ruibarbo Bosque, pasa otro r.ára todo y niientrs **** 61 
tanto, y así sucesivamente. 
Infinidad de oficinas particulares 
í 
Si i n señor pone una sedería Ó 
peletería como L a Casa Incera, de; 
Muralla y Aguacate, ¿no es lógico j tienen mecanógi afas, y nada diga-
que tenga derecho a colocar en «Ha o»os de los áiÚifi rt( 'Irpemlientas 
a quien le di su real o republicana que en la actualidad venden per-
gnna? No se necesita fortalecer mu-' fun.es "Moralinda" en las sederías 
cho el cerebic con maltina Tivoli ¡ de tod^ la R e p ú b l i c a . . . E« pue.-. 
k coleccionar h s ^ dedi<3,<!H 
traen los cigarros s S * ^ 
filas formar el á lhmí1 p!,r» 




y rofio Escudo para estar de acuer-1 injusto no reconocer que el comer- 1 1 p" . npSa de Toyo" . 
do coa esta teoría, ¿ v e r d a d ? . . . c'o hn laborado mucho en bien d; ^ ' oJ;_lz*da de Jes,is 
— la mujer. 
Po- otra parte, ¿qué se adelant.M 
con esa medida?. . . Pues darles Por otra Parte, si lo que se p r • 
trabajo 8 las mujeres para que no|tcndp es desposeer al hombre de . 
carezcan de jabón Copeo y puedar : trabajos que puedan realizar 1 
regílar a Í-US novios los pañ.Jelos mr jores, el primero en dnr ejempl • 
^ *on g a r a n t í z a í r ^ ^ i A ^ 
mes puros q„„ se . ^ o t\ 
y a la vez tienen Un ^ 
He visto el cetratft » 
Rema! Bajá. ^ t ^ M 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l t N F U E G O S l ñ 
de'La R-.isquella, —se me d:rá. ¡debe 6er nuien ordena a los demás r ecno biec la mujpr ^ 
Muy píen. Pero una vez llevado ¡ que lo lleven a la práctica. B l JM 11:no .la r^eza como r 1, n 
la practica, .-qué hacen coni ior lOfl dp los (argos burocrático-, ; 01(1 bola «'n etnpp^ v ,n « En a P 
= •u/ alpargata cuando * los dedos ñor ñ*^^ . . 0 
que 
PARI 
. so i . 
los, hombres?. . . ¿Se van a poner' con que ganan muchos empleados 
todos a v.vider cocinas de estufina, para tomar eí vicio r ogñac Pemnr. - fiante a] , 
ion Pacardf o molinos Steiner enltfn V O r... pueden mit* bl^n t - A ' \ ~ " ^ ° 680 de "amars. M 
Vcsempeñados por damas ^ f ( « n o m b r o ue g a l 0 ^ 
que acuden a tomar los neos hPla- ^ V 1 ^ 1 1 - ; - ^ 
dos en Cuba Cataluña. 'A1 d l ^ l o con é l ! . . . 
Lamparilla 21? 
afecto y de interés que se nos pro-
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
en mí casa, en el Hote l . . . ¡Ah!: 
hubiese usted visto qué médico y 
qué enfermera son, respectivamen-
te, mi mujer y mi hija. 
-i—Ya,,ya me lo dijo un día. Pero 
aquí estoy muy bien atendido. 
—De todos modos mi mujer ven-
drá a verle. ¡Tiene un ojo! Si ella 
dice "esto no es nada", puede el 
enfermo bailar un fox, o un danzón, 
según sean sus aficiones, sin temor 
alguno. 
—No hace falta. Ya estoy en 
tratamiento, y no haré otro. 
En el pueblo, de un extremo a¡ 
otro, la bronca de aquela maldita 
noche fué a comidilla de la sema-1 
na según me contaba mi amigo. 
Se dijo que tod fué por celos, y ¡ 
que yo sostenía relaciones ocultas! 
con la mamá de María y que Silles 1 
le haya atacado el mal, de repente, ¡ digan; al considerar que somos al-
' go imprescindible, algo necesario y 
que, en vez de producir, estamos en 
el mullido lecho como un mortal 
corriente, sentimos cierto rubor . . . 
Y haciendo un' esfuerzo volvemos a 
la brega. 
Los infinitos lectores que han 
preguntado por mí, los centenares 
de telegramas que han llegado a 
Mameyal interesándose por mi sa-
lud, y la cesta de mameyes que me 
mandó por "exprés" un admirador, 
bien merecen un esfuerzo. Yo lo ha-
go, lleno de gratitud y de orgullo. 
H E G K E S A R O H X>OS KKBOBKOS S E 
LJL U I f I V E K > I D A D 
Procedentes de Varadero regresaron 
los Jóvenes Oampuzano, Ronquillo, 
l>iiaces, l.anz y Tadeo, que forman la 
tripulación vencedora del "Universi-
dad'. Fueron ésperados por muchos 
de sus simpatizadores. Trajeron con-
sigo la eopa-tfofeo ganada en las re-
gatas. 
V I A J E R O S QUE SAI-IKXON 
Por distintos trenes fueron: a San-j La rabia, de la que bril lantemen-
liago <U Cuba, el doctor Raúl Aran-'te se ha ocupado en la Real Aca-
Como son numerosas las perso-
nas que me escriben casi diaria-
mente, pidiéndome explicaciones 
e informes sobre la rabia en los 
perros, sus manifestaciones, mane-
ra de combatirla, etc., es por lo 
que hoy traemos a estas columnas 
un interesantísimo artículo del se-
ñor Ramón Pellico, sobre la rabia, 
publicado en su libro "Manuel 
Práctico del Aficionado a l^s Pe-
rros" . 
Helo aquí: , , 
¿Por qué no se los dan? Ello 
Es iijic .pregunta que hago así a 
vuela p luma . . . esto es; a vuela 
máquina. 
Si la (irc j lar se lleva a cabo, no 
les queda otro recurso a los horte-
ras que tomar el vormouth Pemar-
tíu, y tras éste un vapor de la 
Compañía Hamburguesa Amerka- mi0 
dose él en tieirra luciendo i .s cor 
La esposa de John P \inr 
serla tan hacedero como adpuinr muerto de] corazón LnJ ?aj 
nt rolumpio en Los R^yes Mago^lebres ^^dicos^ue 
Predicar sin dar elenfpio es poner 
se en el It^gar del capitán Ar*na. 
embarcaba a la gente nuedan-
'ia, que los transporte a Europa, va 
que aquí les será Üiifícil ganar oa- -ITI r,- i 
ra comer una guinea a la manche- t ^ 0 8 , FalM0' 10 
ga en La Diana. I r o ' ' " • 
Tan-
que decir quie-
Preesíimente, hace pocos días oué no postular de una ver 
han pedido los obreros cubanos, 
que cuando se empiecen los traba 
jos t-p,Obras Públicas, no sean ad 
, ñor 
Ir»?-
d-.m£s para que sean r'pi-esentan-
¿No cr^e el lector de Tlrspacho 
LA RABIA 
go y señora; Víctor Lamadrld, .losé 
A. Cuente; a Holguln, el señor R i -
eaido Souto y familia: el periodista 
Sin anunciar el DIARIO mi reapa- Mam)el R¡pp{:. „ Manzanillo, el se 
rición como tampoco anunció mi 
enfermedad, cosas que mi mode.sJa 
(falsa, por supuesto) no me per-
miten. Hago el esíínerzo, y escribo' 
"Charla. — Desde Mameyal . . ." 
Buriqne C O L L 
Ecos del Vedado 
P R I M E R A MISA D E F R A Y BASI-
LIO J I M E N E Z 
i COMPROMISOS 
En la iglesia de las M . M . Cata-
linas, sita en Paseo y 25, tuvo lu-
gar un acto hermoso y consolador 
los días 15 y 16. 
E l día 15 a las siete y media fué 
ordenado de sacerdote el dominico 
Fray Basilio Jiménez. 
Es el nuevo sacerdote naturai de 
Sevilla (España) . 
Ofkió en esta ceremonia Mons. 
Pedro González Estrada. Arzobispo | niente Pagador del Cuerpo de Poli-
de Alalia, ayudado de los P . P . Jo- cía Nacional, 
sé Vallarín. Provincial de los Do-1 Se hizo la petición el día 15. 
fuir O. Suros; al central Maceo, el se-
ñor Manuel Penln; a Camagliey «I 
señor Enrique González y señora; las 
señoritas Flora y María Muret y S. 
i Miranda, los señores Luis María Cór-
| dova, Rafael Kico Caballero; a Ca-
¡ majuanl el señor Antonio Francesch; 
la CUpiy', la señora Rita I'rbina de 
.Vit. s u l , el señor Gregorio Santana y 
BU señora: al central Cunagua, el se-
i ñor Manuel I>elgado, administrador 
! de- esa finca y el señor Adalberto 
I Sedaño: a .latlboníco la señora Olive-
ro de Fortún; a Ciego de Avila, el 
¡ señor Carlos Scudieri, administrador 
de aquella sucursal del National C i -
ty, acompañado de familiares; los 
señores Angel Colmenares, Julio Or-
tega y el s iñor Enrique Neyra y se-
ñora; a Placetas el señor Ramón 
Fernández; a Matanza^ los señores 
Domingo S. Méndez y Nieasio Casti-
llo; a Colón el Joven Miguel Albizu 
despachador de tienes de los Ferro-
carriles Unidos; a Calimete el tenien-
te del E . N. Rodríguez Hernández; 
Me refiero a l de la bella s e ñ o r i t a a CienfMe8:os. 103 señores Manuel 
Raquel R a m í r e z , con el culto y pun-¡ 11,ernández: a c,enfueí0B. los señorés 
donoroso s e ñ o r César L a v i s t a , Te 
Ocupó la sagrada cátedra el Pro-
vincial P . José Vicente, quien 
pronunció un hermoso sermón. 
La parte musical, a cargo de un 
grupo de bellas señoritas. 
E l adorno del altar era delicado 
y artístico. 
Se puede distinguir en el perro, 
dice Schneidemuhl, dos formas de 
rabia a saber: la rabia furiosa y 
¡a rabia tranquila o muda. 
L a rabia furiosa se manifiesta 
en tres estadios, que son: el d* 
tristeza, ei de irritación y el de pa-
las I rálisis. 
En el primero se noüi inquietud, 
a 
mitidos más que el 25 por 100 de nrti«ble que darían tan buen resul-
extranjeros. De esta suerte, elimi- íado romo el aena de Mpndaru 
i nados de los comercios y rechaza- ''Fuente del Val" pfMfa curar la-
idos en jtios trabajos, se verán peor er^^rm^dades del est^mag" 
'que barbudo sin cuchillas de E l Ar- E s de creer que s í . . . Sobre to-
minicos, Isidoro R u í z , Sul>prior, 
Juan Linares y el P . Villalba. 
E l día 16 a las diez a . m . cantó 
su primera misa el nuevo domini-
co en la misma iglesia de las M . 
Catalinas.. 
Sirvieron de padrinos de altar 
los P . P . Fray Manuel Velázquez y 
Fray Juan»A. Linares. 
Padrino de honor, el señor Juan 
A. Castañeda, que estuvo represen-
tado por el señor José Vilela; ma-
drina, la Superiora Sor María de 
Santa Catalina, que estuvo repre-
sentada por la distinguida dama se-
ñora Sofía N. Vda. de Dalmau, los 
cuales en el momento del lavatorio, 
sostuvieron uno el paño de ma-
nos y otro la jarra y la palangana. 
E l sermón estuvo a cargo del 
P . Isidoro Ruíz, quien hizo ver al 
nuevo sacerdote de la O . P . su ele-
vada misión y pidió para el mismo 
bendiciones al Cielo. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de las M . M . Catalinas. 
Terminó la ceremonia con el Be-
samanos, que duró largo tiempo. 
Asistió al altar el Hno. Fray Je-
sús Alvarez, quien distribuyó en-
tre los concurrentee recordatorios 
en n'ombre dej nuevo dominico. 
La boda no se hará esperar: se-
rá a fin de año . 
E l últin.o en turno se refiere a 
una gentil y encantadora amiga: la 
señorita Amelia Piñeiro, cuya ma-
no ha sido pedida para el inteligen-
te joven Raú] Berenguer, que se re-
cibirá de Doctor e» Derecho este 
año. 
L a petición fué hecha por los 
señores padres de Raúl. 
Vaya para todos mi felicitación 
sincera. 
HOGAR F E L I Z 
E ! hogar de los distinguidos es-
posos señora Josefa Martínez y 
señor Benjamín Alvarez se ve ale-
grado por el nacimiento de una 
preciosa niña. 
Felicito a los papás de la recién 
nacida y a ésta le deseo larga vida. 
Manuel Hernández, Alberto Urra. 
fclrnesto Collado, Kaúl Pluller. Anto-
nio Mata, Julio Pérez-Goñi , repre.een-
tt.nte del D I A R I O D E LA MARINA, 
el ingeniero de los F . C . Unido» 
Kduardo Descamps; los señores Pas-
tor i>Iaz, Manuel Mano y Diego E s -
cobar; a l'nión de Reyes el doctor 
Pedro Manuel guintana; a Cruces, D. 
Canals: a Sagua la Grande, J . M . 
Martínez, Nico lás González y señó-
la; a Baraguá. el teniente del K . N . 
González Lanuza^ A Caibarién, los 
señores Antonio García. Alfonso Gar-
icía y el señor Perfecto Adans y fa-
milia. 
TKKN C E N T l ! A I , E X P K E s Q 
X.rMIT ADO 
Este tren l l egó a la hora, traído 
por el maquinista Francisco Huerta 
y el condíictor Alberto Amable. Por 
él llegaron de Sanctl Spíritus el se 
demia de Medicina el sabio Veteri-
nario español García Izcara; es 
una enfermedad infecto-coutagiosa 
que se propaga por inoculación en 
el perro, en todos los animales do-¡ 
ínésticos, en los roedores, en 
aves y en el hombre. 
L a rabia, conocida también coq | tristeza, "angustia y propensión 
el nombre de hidrofobia, hizo su i morder substancias no digeribles y 
aparición en tiempos muy remotos, I extrañas. Después hay espasmo de 
como lo demuestra el que, cuatro1 la deglnción y obstrucción de la 
siglos antes de Jesucristo, dijera • misma . 
Aristóteles: -LoSNecrros sufren de j E n el segundo estadio se mani-
rabia, que leá pone en un estado de fiesta el impulso de huida y la mo-
furor, y todoá los animales, a los l dificación de la sonoridad del la-
que entonces muerden, son atacados drido, y, por ultimo, hay enflaque-
también de rabia". cimiento rápido y progresivo, mira-
Asimlsmo se ocuparon de la ra- da vaga, turbia, lánguida, calda de 
bia Plutarco, Ovidio, Virgilio, Ho- la mandíbula inferior y debilidad 
racio y Cornelio Celso, quien de-jen la región de los ríñones, termi-
cía. un siglo después de Jesucris- nando confia muerte del perro, 
to: "Cuando una mordedura así' E n la rabia tranquila o muda 
no es combatida en seguida enér-if^lta el segundo período que hay 
gicamente, a produce la Hidiofo-¡en la rabia furiosa, y el animal 
bia; un mal en extremo lamentable, muere al cabo de unos cuantos días, 
pues no permite abrigar ninguna Conviene tener muy presente que 
esperanza de salvación. La ponzo- existen'algunas enfermedades gas-
ña deberá ser extraída por medio tro-intestinales, y la presencia de 
de una ventosa seca, y cuando el vermes en la nariz, en el estómago 
sitio lo permita, se sacará sangre y y en los intestinos, que producen 
se empleará el cáustico". ! ataques rabiformes que no pocas 
Posteriormente Dioscosicles. Ga- veces conducen a errores lamenta-
leño y Aureliano. se ocuparon tam-;bles. 
bién de la rabia, especialmente es- Volveremos a insistir en que la 
te último, que hizo una buena des-! rabia jamás se desarrolla expontá-
bolito y dama eieg.mte sin joyas 
de La Casa Larbolla. 
Luego con esto surge otro con-
| flicto para el futuro. Cualquier ge-
rerte actual de una sedería, ha Pe-
gado a ocupar ese puesto cuando 
i tenía ui, peifecto conocimiento do 
la mercancía que vende. Esto se 
'aprende estando en contacto con fl 
I cliente, sí en lo futuro ?e le pri-
va de rso, llegará a entender tanto ^"j^ 
de su negocio como yo de fabricar 
relojes Roskopf de Francisco C. 
Blanco o neveras "Bohn Syphon" 
de las que vende don Antonio Ro- "."A 
dríguez en Cienfuegos 18, 20 y 22 
•n n ^K^" f " n -
„.,_„.....,,. — o « — i -"'•mar 
mu- los dejarían tan chiqu:tos co 
mo n señor Hichard de Nentuno 
47 (iovería) deja a sus colegas en 
Iñ eoneí-rni pte al n-mo de reloje-
|-fn 
— L 
Cuando todo eso se hava I'eva-
do a rfibo. entonces será llegada la 
hora de exigir al comercio y todi 
cla<5e de emnrcsns que ponga en U 
los hombres para que é s t -
seh 
dljoron hace díasele h l T ^ 
b.'a pasado. 1 la cr^ 
Y bien que pasfi.. Y • 
verá «a padecer del"^ 1 ° 11 
buena señora (a. e p. J ? ^ 
¡, Oh la ciencia!! 
Una comisión compuesta L 
¡ f f l d a d e s de la c ™ / ^ 
dido autorización al Rey e 1 
pa para construir un J u l 7' 
isla de Cortegada v reS " 5 
Príncsipe de Asturias. g larSe'0 
Si por cualquier coincidencia 
fuese aceptado por s M el RJ 
me atrevo a insinuarles qUe de' 
fabricarlo donándoselo a 
Luis Somines I I . 
¡Queda concedida la auton] 
Un profesor ruso anuncia na 
descubierto en Siberia una ra| 
desconocida hasta añora. 
¿S i? . . . ¡Caray, pues que nos I 
presente I . . 
se dediquen a zurcir las medias V 
propinar la comida a sus MüOfW 
llegarán del trabajo sofocadí-
' rán paceñas comí 
crlpclón de tal dolencia. maiueiite, sino que es consecuencia 
Todavía no falta quien crea que i de una inoculación accidental que 
la rabia aparece expontáneamente j puede ser la mordedura de otro 
en los animales por calor excesivo ¡ perro rabioso o el depósito de salí 
y por sed viva no satisfecha; pero' va eirulent» sobre una herida o 
estas ideas erróneas se van disi-
pando poco a poco, y mucho más 
Por otra Parte, nuestro comercio 
no es reacio, ni mucho menos, a co-
—Oye. Rnmón. ;.Cótno ñor pusis 
te el entredós a esta blusa? 
A P U C A D A 8 AIA MN AS 
En los últimos exámenes del Con-
servatorio Falcón, bajo la dirección 
de la profesora Conchita Blanco, 
han obtenido nota de Sobresaliente 
las Srtas. Hortensia Aullo, Ada Ga-
MODESTICO DE LA VEO A 
Lindo hijo del querido Dr. Raúl 
de la Vega, que fué operado' de 
apendicitis en los primeros días de 
mes. 
Hállase ya fuera de cuidado y 
de regreso nuevamente en el hogar 
de sus padres. 
Lo felicito. 
>l \l>AMK DURRUTT 
Celebró sus días esta distinguida 
desde los trabajos del eminente 
Pasteur, sobro la naturaleza de la 
rabia. 
Esta enfermedad no produce le-
siones microscópicas en los órga-
nos; es un proceso agudo que afec-
ta al funcionalismo del sistema 
nervioso. La rabia está muy ex-
tendida; según datos estadísticos, 
anualmente rabian en Alemania. 
unos 600 perros; en Inglaterra 
ñor Gustavo Valdés y familia; de San-! 800; en Austr ia , 900, y en F r a n c i a , 
nago de Cuba, señor Agust ín Bonne 700, etc. etc . 
y su señora Clara Ortiz; el . señor i L o s agentes de la i n f e c c i ó n no 
tíeujamfn Nonno, el doctor L a Torre, están t o d a v í a determinados, pero j periodo inicial , que suele durar de 
el señor Constantino InSua, la seño- se sabe que el contagio es fijo y uno a dos d í a s , el enfermo solo ma-
lina erosión de la piel o de una .;ÍU-
cosa. 
Por lo gentral. la absorción del 
virus es muy rápida, tanto, que la 
cauterización profunda o la •?xc.;-
sión de la herida de inoculación 
practicadas, aún a renglón seguido 
de la mordedura, no impide el 
desarrollo de la rabia. 
E i periodo de incubación, es por 
lo general, de tres semanas a tres 
meses, pudiendo alargarse o acor-
tarse este plazo. 
Es un error grande creer que la 
rabia provoca siempre ataques de 
furor desde el principio. En su 
ra Estre l la Praieto y su hija María I que no tiene su origen fuera del 
NÍH-nz, el señor Ignacio González y I cuerpo del animal , siendo el e n c é 
la mi lia: dé Ciego de Avila, doctor 
lio y Clara del Arenal, 2'' año de'dama el día 15. 
solfeo; Gabriela Parrondo. Ser. año I Con tan plausible motivo recibió 
piano, y María Menéndez, 5' año de grandes pruebas de afecto y cariño. 
piano- 1 Le reitero nuevamente mi felici-
L a señorita María Teresa Fernán- tación. 
dez se presentó al concurso de pia-
no. quinto año, ejecutando la so-. 
Qata Betolo. Obtuvo el primer pre-
mio del concurso; por lo que las fe-
licitamos a todas, los mismo que a 
su profesora. 
FIESTA A SAN J O A Q l l N 
REVISTAS 
E l próximo sábado verá la luz el 
primer número de "La Ilustración 
Católica", que dirige nuestro com-
pañero el Dr. Sureda. 
Entre otras he recibido las si-
guientes revistas: 
"Por el Hogar", en la E l pasado domingo varias devotas ¡ 
de este Santo, padre de María, la I directora, conjuntamente 
mas hermosa entre todas las muje-I hermana, ejecutan una 
res. costearon una solemne fiesta. ¡ labor. 
A las nueve, misa solemne a toda 
orquesta . v 
Ofició el Subprior p. 
ayudado de dos padres. 
i íogelio Fina, los Señores Juan An-
tonio Kamlrez, Domingo Mazo, Eduar-
do L,ewis, el representante a la Cá-
fnara Bmílio Martínez Quiroga; de 
Cabalguán, doctor Ramos; de Matan-
zas el concejal de aquel Ayuntamien-
jo Osce.r González Chávez; de Santa 
Clara «1 comandante y el capitán del 
K. L , Fulgencla y Plácido Trujillo, 
l espect ivameAté; doctor Ram6n Lo-
renzo, doctor Urbano Trlstá, Presi-
dente de los Rotarlos de aquella ciu-
ocd. de Jatibonlco, la señorita José, 
fina Tizol: de Camagüey el señor 
Manuel Arango, doctor Abelardo Zal-
Jívar, Bernabé Boza ,Ir; el señor 
liami'm Romagosa e hijo; doctor E u -
genio Méndez Capote; doctor Gusta-
vo Aldereguía; de Guayos el señor 
.losé Várela: de Violeta el señor 
Manuel Martínez Zaldo; del central 
Preston, la señora de Arango y la se-
fiora de Guardado e hijo; de Siba-
nicú, el teniente del E . N. Bareiro; 
de Puerto Tarafa, José Fernández; 
de Sola, la señori ta María Garrido y 
sus heroianas de Gibara, Cr.rlos M e ó -
la": ik! Xttevitas, Maximiliano Salva-
dor y señora 
nifiesta cambios en su carácter y 
en sus costumbres, buscando el ais-
falo, la médula, en los nervios y en lamiento y la obscuridad, bien de-
diferentes glándulas del animal en-1 bajo de los muebles y de las ca-
fermo, donde la materia infecciosa | mas, o en sitios apartados, 
existe en su mayor grado de con-i 
centración y de pureza. 1 (CONTINUARA) 
COLABORACION 
E L S A L V A D O ! : DE LUISITO 
Innumerables son los casos enjgunos hay que consideran a estos 
que el noble animal q.ue llamamos nobles cuadrúpedos como un estor-
perro ha salvado la vida del hom-ibo. Los desprecian, le dan con pa-
¡los y otros tratos por ei estilo. ¿Y 
E l instinto de estos animales es; qué hace el can? En estas ocasio-
verdaderamente asombroso; es ver- nes su conducta la podamos califi-
dad que unos tienen más desarro- car de sublime. Cuando el mal amo 
liada la inteligencia que otros, ¡K- lo llama con el garrote en la diestra 
ro podemos decir, sin temor a equ'- y la crueldad pintada en el rostro, 
vocamos, que todos poseen, en ¡ el perro, algo receloso pero siempre 
mayor o menor grado como ya he-1 obediente y adivinando la suerte 
mos dicho, una luz, un reflejo de ¡ que le espera, fija en él una mira-
la inteligencia del hombre. Acos-jda suplicante y se arrastra sobre 
tumbrados, aunque no cansados, es-¡ su barriga hasta sus pies. Y des-
tamos a oir los interesantes relatos | pués de ejecutado aquel bárbaro 
en los que se cuentan las loables j castigo, sigue a su dueño y le lame 
hazañas de los canes. Casi la tota-1 las manos como diciendo: "Yo te 
lidad de ellos, por no decir todos. I Perdono porque eres mi amo", 
se ganan pronto la voluntad y caci-! Pues bien, he dicho que los casos 
cual 
con 
i ño de sus amos a los que siempre 
Ẑ 1 pagan con creces las bondades qúe 
los; de ellos reciben. 
Conócense hasta la fecha muchos 
P. Fran-
Mateo 
"San Antonio" de los I 
císcanos. 
"Rosal Dominicano", de los Do 
miníeos. » 
"Aiomas del d i meló" dé 
hermosaj Carmelitas. 
"Pasionario" de loa Pasionistas. ¡ casos en que la fidelidad de los pe 
" E l Mensajero" de los Escoja-i rros llega al extremo de devolver 
pios. i bien por mal. Sí; porque por dcs-
Agradecido. gracia no podemos decir que todos 
Ivorpnrx) BLANCO ¡los hombres aman a los perros. Al-
de salvamento de humanos por los 
perros son incontables. Estos son 
generalmente salvamentos de aho-
gados, de personas perdidas por 
longincuos o poco conocidos parajes, 
o como los que a cabo llevan cons-
tantemente los hermosos y vallen-
tes perros de la raza San Rernardo 
etc. etc., pero nunca había oido 
que un perro pudiera salvar de la 
muerte segura a «n enfermo mo-
ribundo. A esto es precisamente a 
lo que me quiero referir en estos 
improvisados renglones. 
Nunca había oido relatar tal co-
sa hasta que un amigo me contó la 
siguiente y verídica historia: 
Tiene mi amigo un sobrinlto que 
cierta vez cayó en cama víctima 
de una grave y cruel enfermedad. 
Día por dia Iba rápidamente em-
peorando el enfermo. Llegó uno en 
que perdió el conocimiento y un te-
rrible delirio se apoderó de él . E l 
médico que lo asistía aseguró gra-
vemente que no estaba lejano el fin 
de aquella criatura. Júzguese la 
desesperación de sus padres y de-
más familiares, todos estaban su 
mámente aperados, pero quien más 
participaba de aquel dolor era un 
diminuto perrito de lanas compañe-
ro inseparable de Lulsito. Sin co-
mer ni beber se pasaba todo el tiem-
po el no menos digno de lástima 
animalito debajo del lecho donde es-
taba postrado su amigo. Nadie se 
ocupaba de él, ni siquiera recorda-
ban que existía. Ya no ladraba, ya 
no jugaba ni hacía uso de su gra 
subió en el lecho y fué derecha-
mente al lado de su amigo querido> 
En el rostro del respetable galeno 
se dibujó una mueca de desagrado 
La madre del niño no sabía si ba-
jarlo o dejarlo, pues era el caso 
que jamás se le había permitido 
hacer cosa semejante. E l enfermo, 
¡cosa extrañi! lejos de incomodar-
se conoció inmediatamente a su la-
nudo compañero de juegos cosa que 
no habia sucedido con su familia 
Lo acarició y juntos los dos estu-
vieron algún tiempo, unidas perma-
necieron sus cabezas hasta que el 
pequeño perro por,su propio im-
pulso se bajó de la cama y fué a 
refugiarse a su antiguo puesto. 
Desde entonces en medio de la ad-
miración y contento de todos fué 
mejorando el enfermo, y el perri-
to. . . el pequeño perro, el compa-
ñero del niño a quien tanto quería 
estaba destinado a no jugar más 
con su amo; enfermó y pronto dió 
señales de haber llegado sus últi-
mos momentos pero fué a morir le-
jos, a un lugar apartado del jar-
dín. Allí estuvo su cuerpo hasta 
que Luisito se puso completamente 
bien v se procedió a darle sepultu-
ra como él merecía. Asi es que 
Dicen que el dirigible "Shet 
doah" no ha podido partir por] 
viento. 
Es que al mal carpintero, 
ta las uñas de los pies le estorrf 
para clavar una puntilla. 
¡Lo que ocurre es cjue no 
andar con él! . . . 
. Noticias interesantísimas. 
"Llega a la América del Sur, pal 
un largo viaje por lodo el Con 
nente, el príncipe de Gale8." 
El dueño de la bodega "La Pl 
ma" se está arreglando la denj 
dura. 
Jesús j . López, el ático compf'j 
ro que escribe las "Acotaciona 
en " E l Día", fuma en bopill» 
palo. 
Manuel Fungueiro ha compral 
un "pedacito" de billete pan̂  
próximo sorteo. 
cioso v breva rabito para expresar 
su contento. En una de las visitas ^ " t o se hizo un pequeño mausoleo 
que hizo el médico ai moribundo y u 
niño, salió el perrito de su puesto! 
y desplegando una resolución nun lPañero- Lulslto • 
ca observada en él, de un salto so Miguel Angel R I T Z 
'A mi salvador, mi querido com-
CONSULTORIO 
Enriqueta M . — Con mucho gus-
to le enviaré por correo los infor-
mes que me pide. 
Cna susrriptora del DIARIO.—• 
No debe echarla en cría todavía, 
espere, por Ip menos, tres meses. 
Salvador Ciuedes.— No conozco 
a nadie que venda perros pointers, 
legít imos. 
Tendrá que importarlo. 
l'n suscriptor.— No se .descor-
suele, son muchos los perros poli-
cias que se encuentran como el su-
yo. Seguramente, de pequeño, re-
cibió algún golpe en la oreja. Con 
masajes, diarios, puede combatir,'! 
con probabilidades de éxito, el de-
fecto de su perro. 
Margarita.— Lea el articula so-
bre la rabia, de Ramón Pellico, 
que hoy empiezo a publicar. En 
él encontrará evacuada su consul-
ta. 
Efemérides. 
186 6. —(Agosto 18). Derrota 
lo» paraguayos en ItaN-l 
130 4 .—Paz entre flamencos y n 
ceses. 
1808.—Donativo regio a la ^ 
Mlle. Levert. 
1492.—.Entrada de los R̂ es 
tólicos- en Zaragoza. 
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183:?.—Bombardeo de los ̂  
de Hue íChina). 
-Estalla la insurreccií» 
Santo Domingo. 
.Edicto contra los ̂  
ros v falsos droguistas 
entender que hacen 
daño a la h""^1* * 
unos zapatos que ^ 






emplea La Casa 
Horóscopo del día. ; 
Los nacidos el día l ^ i , * * 








Ramiro iOriaff.— E] interesante 
trabajo por usted enviado, lo pu-
blicaré oportunamente. 
O r i e n t a l . — Póngale azufre en 
el agua de tomar. Eso es conse-
cuencia de los calores reinantes. 
.1. 
ción 
K . C . — Mándeme su direc-
f procuraré complacerlo. 
CLEARING HOUSE 
La.» compensaciones efectuadas t\ycr 
ertre log Eancoa ksociado* al Habaos 
Cltarln* H e uso, ascenderna a pSIoa 
12.772,370,62. 
P<>ro, S e ñ o r . . . ¿será tan pe-
qnc-fio el mundo que no fe quede 
má* remedio que posarte ahí pre-
< isa monte? 
(Vikingcn 
riosa. usjr 
Tienen pues derecho a 
elegantísimos y rea jus ta^ 
que vende el "^^U^no^ 
Neptuno v Zulueta. 
Gómez, frente al Plazal-
No olvide que en la c j j l 
tos religiosos sita 611 - ]t dj 
venden medallas esniaiw 
bonitas y baratísimas. 
4o ace] 
•Wedac 
La nota final. . J t 
El Charlatán. . £L 
el gusto d t ofrecerles ^ ^ 
vento del siglo XX. 
para adivinar; solo s 
treinta centavos. ^ o i g í 
Uno del público. , 
la bondad d« darme ^ 
(La abre, se echa u™ j ^ 
la boca y dice): 8 V 
tillas de menta lga«* de 
venden en la vidriera 
del hotel Ritz! .ven 
E l char la tán. 'T"foinP 
s e ñ o r e s ? . . . Acnba de | 





¿Cual sería el <o\rao 
shey? • . n l a r s u ? ^ Que haga circular 
las vías digestivas. 
más ¿Cual es el ave 
tenemos? * 
Eeo lo dirP n i aña^ j t f f f l 
Luis M- ^ 
Oslo) 
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